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V i L i M RIBIĆ 
Inst i tut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb, S F R J 
U p r o j e k t u » D r u š t v e n o - e k o n o m s k i razvoj H r v a t s k e u p o s l i j e r a t n o m pe r iodu« 
p r v i je značajni j i p e r i o d , koji čini z a o k r u ž e n ekonomsko-h i s to r i j sk i i n t e rva l i 
zaht i jeva (ukol iko p r i s t u p a m o p r o b l e m a t i c i v r e m e n s k i m s l i jedom) z n a n s t v e n u 
o b r a d u pr i je sv ih os ta l ih , r azdob l j e tzv . c e n t r a l i s t i č k o - a d m i n i s t r a t i v n o g u p r a v ­
ljanja p r i v r e d o m o d 1945. d o 1950. g o d i n e . 
Ovaj je r a d pokuša j da se o s v r t a n j e m n a o n o v r e m e n u e k o n o m s k u l i t e r a t u r u 
p r o g o v o r i o s v i m r e l e v a n t n i m sadržajima e k o n o m i j e c e n t r a l i s t i č k o - a d m i n i s t r a -
t i v n o g p l an i r an j a u F N R J i o samoj literaturi iz r a k u r s a povi jes t i e k o n o m s k e 
mis l i . K o n c e n t r a c i j a s a m o n a a k t u a l n u l i t e r a t u r u iz t o g a p e r i o d a p r v a je e t a p a 
i s t raž ivačkog p u t a čiji je cilj k o m p l e t a n u v i d u razvoj j ugos l avenske e k o n o m s k e 
mis l i o d r a t a d o d a n a s . T e k s t o v i iz t oga p e r i o d a o m o g u ć u j u v las t i te p e r c e p ­
cije s tanja d u h a n a p o d r u č j u ekonomi j e , a s o b z i r o m n a s v e o b u h v a t a n k a r a k ­
t e r v lada juće ideologi je , t a k o đ e r , i u v i d u osta le a spek t e d r u š t v e n o g zb ivan ja . 
T a k o s u i z b j e g n u t e b r o j n e r e in t e rp r e t ac i j e koj ih va l idnos t t r e b a ocijenit i u 
d r u g o j e t a p i i s t raž ivanja još j e d n i m p r o b l e m a t i z i r a n j e m b i t n i h m o m e n a t a 
p r i v r e d n o g ž ivota o d 1945. d o 1950, a n a osnovi k o m p a r a c i j e v las t i tog i s t r a ­
ž ivanja s r e z u l t a t i m a d r u g i h a u t o r a ; m o g u ć n o s t i d a se taj v r e m e n s k i i n t e rva l 
razvo ja j ugos l avenskoga p r i v r e d n o g b ića sag leda r azvo jno n a t e m e l j u i s t r a ­
ž ivanja r e a l n i h e k o n o m s k i h tokova . 
T a k o đ e r u i s t o m i s t r a ž i v a č k o m k o n t e k s t u , u o v o m s u r a d u akcen t i r an i t eks tov i 
koji , m o g l o b i se reć i , n o s e a t r i b u t e teor i j sk ih , ideo lošk ih , koncepc i j sk ih , 
p r o g r a m a t s k i h i p o l i t - e k o n o m s k i h r a d o v a . O s i m želje da se i s t raž ivanje u k l a p a 
u p r o u č a v a n j e p r o c e s a de ideo log izac i je ' i he te rogen izac i j e j ugos l avenske e k o ­
n o m s k e mis l i , još j e d a n raz log dje lovao je n a t a k v u or i jentaci ju . N a i m e , u 
l i t e r a t u r i , k a o š to se v id i n a n a r e d n i m s t r a n i c a m a , n e m a g o t o v o n i j e d a n 
z n a n s t v e n i r a d . N e k i a u t o r i k r e ć u se n a g ran ic i kva l i t e tnoga pol i t - e k o n o m s k o g 
* Deideologizacija jugoslavenske ekonomske misli predstavlja mi radnu hipotezu za daljnje 
istraživanje. Alternativna hipoteza glasi: demonoideologizacija. 
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p r i s t u p a , ali s o b z i r o m n a p o t r e b u apologi je i t i s u r a d o v i o p t e r e ć e n i h t i j e ­
n j e m dokazivanja i sp r avnos t i p r a k t i č n o - p o l i t i č k i h po t eza . Us l i j ed t o g a on i 
n e udovol java ju a d e k v a t n i m m e t o d o l o š k i m zah t jev ima. M e đ u t i m r a d o v a koji 
b i bi l i zaista znanstvena anal iza r ea ln ih kre tan ja , ili b a r e m koji b i p reds tav l j a l i 
t akav p o k u š a j , u o p ć e n e m a . T a , d a n a s g o t o v o neshvat l j iva , č injenica d e t e r m i ­
n i ra la je ka rak t e r ovog teks ta . Z a p r a v o , n e z n a n s t v e n i h anal iza r e a l n i h k r e ­
tanja b i lo j e ; m e đ u t i m , u k l imi sveopće apologi je n e ostavljaju d o j a m uv je r ­
lj ivosti , n a r o č i t o k a d a su čes to ko r i š t ene da p o t k r i j e p e po l i t i čku p l a t f o r m u , 
o d koje se već u n a r e d n o m p e r i o d u odus t a lo . O s i m toga , t akve f u n k c i o n a l n o -
-po l i t i čk i obo jene anal ize ima ju još dvije o s o b i n e : j e d n o s t r a n e s u k a d a s u i 
i s t in i te , a u toj j e d n o s t r a n o s t i p r e t e ž n o t r e t i r a ju k v a n t i t a t i v n e a s p e k t e p r i v r e ­
đivanja . 
I z t o g a slijedi zakl jučak da a u t o r u , uko l iko p o d u z m e i s t raž ivački r a d n a 
e m p i r i j s k i m k re tan j ima , p r eds to j i oslanjanje n a d r u g e i zvore ili kasn i ju z n a n ­
s t v e n u l i t e r a tu ru . 
U s v r h e i s t raž ivanja e k o n o m s k e misl i n a v e d e n a l i t e r a t u r a s a s v i m je d o s t a t n a 
i p o t p u n o r e p r e z e n t a t i v n a . O n a osl ikava p o g l e d e o n i h s u v r e m e n i k a koji su u 
b i t n o m e određ iva l i p r a v c e i t o k o v e e k o n o m s k o g s i s t ema . R a d o v i n a š i h n a j ­
v iš ih rukovod i l aca u p u ć u j u n a i z r a ž e n u p r e d o m i n a c i j u d o k t r i n a r n o - t e o r i j s k o g 
n a d e k o n o m s k i m r e a l i t e t o m . R a d o v i os ta l ih au to r a m o n o t o n i s u k o m p i l a -
cijski p r i s t u p i . U t o m e n i su i zuze tak čak n i a u t o r i koji su kasni je s tekl i r e ­
n o m e p r i z n a t i h e k o n o m i s t a . 
Z b o g t o g a p r i k a z l i t e r a tu r e z a p o č i n j e m t eo r i j sko -koncepc i j sk im r a d o v i m a koji 
t r e t i r a ju s m i s a o socijal ist ičke e k o n o m i j e , n jez ine zakon i tos t i i k r e t an je u c je ­
l ini . V e ć i n a je t i h r a d o v a p o l i t - e k o n o m s k a , b u d u ć i da je po l i t i čka e k o n o m i j a 
t r e t i r a n a kao o s n o v n a d r u š t v e n a z n a n o s t . Ko l ik i je utjecaj sovje tske škole 
v idi se p o m n o g o b r o j n o s t i p r i j evoda sovjetske l i t e r a t u r e . P o l j o p r i v r e d n u i 
i n d u s t r i j s k u p r o b l e m a t i k u p r i k a z u j e m grad i ra juć i sadrža j iz t eo r i j sk ih r a ­
z ina d o empi r i j skog nivoa. P l an i r an j e kao »osnovni zakon soci jal is t ičke e k o ­
nomije« sa svo jom o p e r a t i v n o m r a z r a d o m p o s e b n o je znača jan p r e d m e t o b r a ­
d e n a š ih au to ra . I s t o se odnos i i n a financijski s i s t em u k o j e m dolaz i d o z n a ­
čajnij ih h is tor i j sk ih n o v u m a . 
R a z m a t r a n a l i t e r a t u r a o b u h v a ć a n e š t o dul je r azdob l j e , d o 1952, n e g o š to 
t raje e ta t is t ički p e r i o d uprav l jan ja p r i v r e d o m , b u d u ć i da s u u n e k i m s e g ­
m e n t i m a p r i n c i p i t akvoga regu l i ran ja e k o n o m i j e z a d r ž a n i i pos l i je d o n o š e n j a 
» O s n o v n o g zakona o up rav l j an ju d r ž a v n i m p r i v r e d n i m p r e d u z e ć i m a i v i š i m 
p r i v r e d n i m u d r u ž e n j i m a od s t r a n e r a d n i h kolektiva«. 
T o je p e r i o d u k o j e m je c e n t r a l i z a m empi r i j sk i , a koncepc i j sk i o sob i to , p r e ­
t e ž n a m e t o d a uprav l jan ja i o rgan iz i ran ja d r u š t v e n o g i e k o n o m s k o g ž ivo ta , 
i s toga se ovaj p r e g l e d l i t e r a t u r e u t e r i t o r i j a l nom s m i s l u nije m o g a o o d n o s i t i 
s a m o n a N R H r v a t s k u . N a i m e , bro j i značaj r a d o v a koji se b a v e s a m o p r i v ­
r e d n o m zb i l jom H r v a t s k e s a sv im je m i n o r a n . M o ž e m o reći da za to p o t p u n o 
vr i jedi t v r d n j a : svi sadržaj i , koncepc i j e , p r o g r a m i , p l a n o v i , zakon i i td . , koji 
se o d n o s e n a jugos l avensko p r i v r e d n o b iće , o d n o s e se i n a h r v a t s k u e k o ­
nomi ju .^ I p a k , da se n e b i h uda l j avao o d p ro j ek t a n i s a m r a z m a t r a o , b e z 
vidljivije p o t r e b e , djela koja t r e t i r a ju speci f ičnu p r o b l e m a t i k u n e k e d r u g e 
jugos l avenske regi je . 
^ Vidi II kongres K P H i referat Dušana Brkiča »Izvještaj o izgradnji narodne vlasti i so­
cijalističke privrede u N R Hrvatskoj«. 
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I I . L I T E R A T U R A - ' " ' ' • M O r ^ ^ l r : ; r . - ' : : i . 
1. Teorijskokoncepcijski pristup cjelini privrednog bića i konkretizacija , 
u našoj praksi ^. 
A . Soci ja l i s t ičke e k o n o m s k e zakoni tos t i i^.i 
A k o organizac i ja n e k o g a d r u š t v e n o g ž ivota p o č i v a n a s tanovi to j te leološkoj 
d o k t r i n i , t a d a svaki p o t e z p r a k t i č n e konkre t izac i je zaht i jeva u p o r i š t e , n e u 
p o r u k a m a rea l i t e ta , već u t r as i rano j misl i . U m a r k s i z m u , u s v o j e n o m kao 
d o k t r i n a (a u v r e m e n u o k o j e m g o v o r i m o drukč i j e i ni je m o g a o b i t i s h v a ć e n ) , 
t e los p r e d s t a v l j a k o m u n i s t i č k o d r u š t v o . D o t oga cilja v o d e nas nov i p u t e v i , 
empi r i j sk i d o d u š e never i f ic i rani , ali za to us tanov l jen i l og ičko-k r i t i čkom n e ­
gac i jom s ta r ih . I š to je veća n a š a volja, a š to je m a n j e i skus tva s n e z g o d n o m 
p r i r o d o m e m p i r i j s k o g o t p o r a , s igurn i je su n a š e d o g m a t s k e konzu l tac i j e s 
n a p u t k o m b u d u ć n o s t i i man ihe j sk i o b r a č u n i sa s v i m t eo r i j ama koje se d r ž e 
s a m o p o v r š n o g rea l i te ta n e shvaćajući d u b i n u naše h i s to r i j sko - r azvo jno - t eo -
r i j ske cjelovi tost i . R e z u l t a t : ci tatologija u s v i m d i m e n z i j a m a d r u š t v e n o g ž i ­
v o t a ; a u t o r i t e t i ' u s v i m svoj im r e l e v a n t n i m p a i i r e l e v a n t n i m a n a l i z a m a kao 
krajnji spas za n e d o u m i c e na šeg v r e m e n a . 
U p r a v o t o d o g o d i l o se s p o l i t i č k o m e k o n o m i j o m u Sov j e t skom S a v e z u i 
Jugos lav i j i d o 1950 (pa i posl i je) . M a r x o v K a p i t a l , kao b r i t ka ana tomi j a 
k a p i t a l i z m a , s lužio je za t eo re t ska r a z r a č u n a v a n j a sa ško l ama onoga š to n e 
valja. L e n j i n i Sta l j in , uspos tavl ja juć i nov i d r u š t v e n i sus tav , još su n a m 
n e š t o rekl i o soc i ja l izmu, u g l a v n o m genera l iz i ra juć i svoje p r a g m a t i č n e s t r a ­
tegi je . Ba ta l jon i n j ihov ih sovje tskih e p i g o n a mar l j ivo t o ponavl ja ju . A k a d a 
s u i č i t ave zeml je e p i g o n i , o n d a o s n o v n a d r u š t v e n a z n a n o s t , kako je po l i t i čka 
e k o n o m i j a t r e t i r a n a , ostaje nerazvi jena z n a n o s t u p r a v o o n a k o kako je s tanje 
e k o n o m s k e teor i je još 1946. g o d i n e kr i t iz i rao ondašnj i d i r ek to r I n s t i t u t a e k o ­
n o m s k i h n a u k a S S S R - a Os t rov i t j anov :* » M n o g i e k o n o m i s t i n a p u š t a j u ana l i zu 
p r o t u r j e č n o s t i iz s t r a h a d a se n e uč in i greška.« K a d a je t ako , kako t ek o n d a 
i zg leda p r a k s a , ako t akva po l i t i čka ekonomi j a soci ja l izma i m a »prakt ičan z n a ­
čaj«, ako »ona je r u k o v o d s t v o za akci ju u čitavoj m n o g o s t r a n o j p r i v r e d n o j 
d je la tnos t i sovje tskog naroda«.* Il i k a k v u o s n o v u za ana l i zu soci ja lnih i k las ­
n i h s t r u k t u r a p r u ž a t akva po l i t i čka ekonomi ja , p r e m d a se p r i h v a ć a n jez ina 
definicija koja z n a da je t o »nauka o r a z v i t k u d r u š t v e n o - p r o d u k c i o n i h , t j . 
e k o n o m s k i h o d n o s a među ljudima«.^ U Jugoslavi j i , u n e d o s t a t k u v las t i t ih 
p o l i t - e k o n o m i s t a n e p o s r e d n o posl i je r a t a , p r e v o đ e n i s u m n o g i sovjetski a u t o r i 
koji su n a p o p u l a r a n i d idak t i čan n a č i n izlagali t a k v u po l i t i čku e k o n o m i j u . 
P a s u se u r u k a m a naš ih l judi našl i i Os t rov i t j anov koji zaht i jeva ana l i zu 
p r o t u r j e č n o s t i u soc i ja l izmu, kao i L e o n t j e v koji p i še »polit ička e k o n o m i j a 
soc i j a l i zma[ . . . ] i m a pos la s p r o d u k c i o n i m o d n o s i m a socijal is t ičkog d r u š t v a , 
koji se na laze u p o t p u n o m sk l adu s k a r a k t e r o m p r o i z v o d n i h snaga«.' ' J e r t u 
p r o t u r j e č n o s t def in i t ivno u k i d a d ržava . 
' Marx, Lenjin, Staljin. 
* Bmčić, J. Politička ekonomija socijalizma i zakon vrijednosti. Ekonomski pregled. I , br. 
1, 13, Zagreb 1950. 
' Leontjev A., Predmet i metod političke ekonomije, 36, Beograd—Zagreb 1946. 
« Isto , 27. 
' Is to , 36. 
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'° Ostrovitjanov, n. d j . , 24 , i Leontjev, n. dj . , 39. 
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Sovje tski au to r i u g l a v n o m obraz l ažu , a r g u m e n t i r a j u i uv jerava ju c i t a t o lo škom 
m e t o d o m u i s p r a v n o s t L e n j i n o v i h i S ta l j inov ih o d g o v o r a n a p r v o t n e d i l e m e 
socijalist ičke t eo r i j e : djeluje li u soc i ja l izmu z a k o n vr i j ednos t i , š to za nj 
znači p l a n , kakva je u loga d r žave , u loga novca i r o b e , š to je s o s t a l im e k o ­
n o m s k i m z a k o n i m a u n o v o m d r u š t v u i td . 
I a k o je b i lo sovjetskih a u t o r a r a n i h 20 - ih g o d i n a koji s u negi ra l i pos to j an je 
zakona vr i jednos t i u soci jal is t ičkim uv je t ima sovjetske p r i v r e d e , svi s u a u t o r i 
def in i t ivno usvojil i stajalište da »zakon vr i j ednos t i u soci ja l is t ičkom d r u š t v u 
djeluje u p r e o b r a ž e n o m obl iku . O n dob iva d r u g i sadrža j i obl ik. T o nije 
zakon koji djeluje stihijski već zakon koji d r u š t v o p r i h v a ć a svi jesno i kor i s t i 
se n j ime kao i n s t r u m e n t o m socijalist ičke privrede«.® »Preobražen i obl ik za ­
k o n a vri jednosti« govor i o samovol j i d r ž a v e da r o b a m a o d r e đ u j e c i jene m i m o 
vr i j ednos t i , m i m o d r u š t v e n o p o t r e b n o g r a d a u l o ž e n o g u o d r e đ e n i p r e d m e t 
r ada . T o nasil je n a d z a k o n o m vr i j ednos t i i p e r v e r t i r a n o s t c j enovn ih relaci ja 
objašnjava se sp r ečavan j em d a se ispolji s t ih i jnos t djelovanja t o g a z a k o n a 
onako kako se t o d o g a đ a u kap i t a l i zmu . S t o g a zahval ju jući socijalist ičkoj 
d ržav i i p l a n i r a n j u zakon vr i j ednos t i »djeluje kao s p o z n a n a n u ž n o s t « . ' O n n e 
djeluje kao slijepa i nesv jesna p r i n u d a već je p o d u t jeca jem l judske vo l j e . ' ° 
Sovjetski t eo re t i ča r i n i s u objasni l i , ipak , u č e m u se sastoji p r e o b r a ž e n i obl ik 
zakona vr i j ednos t i , kaže naš e k o n o m i s t Jo s ip B r n č i ć 1950. g o d i n e . " D o d u š e 
ni o n nije t o ob jasn io , a t a k o đ e r ni J a k o v S i r o t k o v i ć ' ^ koji iz laže, s o b z i ­
r o m n a događaje oko I n f o r m b i r o a , t e z u d a po l i t i čka e k o n o m i j a r a z n i h ze­
malja n e m o ž e bi t i i den t i čna . T o je i k las ic ima bi lo j a sno ( n p r . , govoreć i o 
a m e r i č k o m i e n g l e s k o m zeml jopos j edu) , ali je za sovje tsku p o l i t - e k o n o m s k u 
školu p reds tav l j a lo h e r e z u . U d idakt ičkoj var i jant i u z o b r a d u i os ta l ih t e m a 
po l i t i čke ekonomi j e , S i ro tkov ić je d a o j e d a n i n f o r m a t i v n i r a d o p r o š i r e n o j 
r e p r o d u k c i j i u p r i j e l a z n o m p e r i o d u . O d na š ih a u t o r a v a ž a n je još i s tav Bor isa 
K i d r i č a : »Zakon vr i jednos t i u n a š e m p r i v r e d n o m s i s t e m u svakako postoj i 
i ak t i vno djeluje, ali o n je p r e s t a o da b u d e osnovn i zakon d r u š c v e n o - e k o -
n o m s k o g r a z v i t k a . « ' ' 
S a d a je p l an i r an je o s n o v n i zakon socijal ist ičke ekonomi j e . U t o m e se s lažu 
l i s t o m svi au to r i . D a je p l a n n u ž n o s t sv ih p r i v r e d a m o d e r n o g svijeta n e ­
s u m n j i v o je, m e đ u t i m je li o p r a v d a n o t r e t i r a t i ga k a o zakon i tos t već m o ž e 
b i t i s p o r n o , p o g o t o v o kao o s n o v n u zakoni tos t , o n a k o i onol iko kako je i ko l iko 
t o p r i h v a ć e n o u o n d a š n j i m p r i v r e d a m a n a r o d n e demokrac i j e p a i Jugos lav i je . 
T o ide d o , d o d u š e , n e p o t p u n o g ali i pak p r e t j e r a n o g gušen ja os ta l ih e k o n o m ­
sk ih zakona . A dijela konzekvenc i po t i r an ja e k o n o m s k i h m e h a n i z a m a b i o je 
svjes tan i K i d r i č već 1950. g o d i n e ( u n a t o č u p r o š l o m p a s u s u c i t i ranoj r ečen ic i 
iz 1949. g o d i n e ) : »Koliko g o d [. . .] d r ž a v n i soci ja l izam p o k u š a v a o d a g u š i 
t e zakoni tos t i o n e se osve tn ičk i pojavl juju u n a r u š a v a n j u kva l i t e te , a s o r t i -
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'* Kidrič B., T e z e o ekonomici prelaznog perioda. Komunist IV, 6, 6, 1950. 
" Jer bi takvo planiranje bi lo analogno pokušaju lansiranja neke letjelice koje uvažava 
zakon gravitacije, a ne i zakone statike. Plan se, doduše, m o ž e tretirati kao osnovni ekonom­
ski zakon, ali samo pod stanovitim negativnim pretpostavkama, tj . ukoliko nam je zbog 
ideoloških razloga stalo do potiranja ekonomskih zakona više od efekata proizvodnje. 
Unutar tih pretpostavki plan se zaista iskazuje kao osnovna nužnost i metoda. Al i , ako 
nam je cilj brzi razvoj proizvodnih snaga, onda je to određenje plana kao temeljne zako­
nitosti nekog društva sasvim dubiozno. Jer neki zakon svoju zakonitost, a naročito svoju 
temeljnu zakonitost, čovjeku pokazuje poster iomo. O n kao nužnost i ponavljajući slijed 
uzroka i posljedica otkriva se iz realiteta, u kojem je do čovjekovog osvještenja bio skriven. 
(Još je Heraklit primijetio: »priroda voli da se prikrivao.) P l a n u gledištima sovjetske škole, 
kao temeljni zakon socijalističke ekonomije, zakon je koji apriorno biva otkriven. O n je 
zakon »buduće« prakse. Zasluga je marksizma uputa na njegovu neminovnost , ali kontra-
produktivnost sovjetske varijante marksizma nekritička je i potpuno preferirajuća primjena 
toga zakona u praksi. Naravno, praksa je ta koja verificira ist inu neke teorije pa i »količinu« 
zakonitosti nekog zakona. 
'* Ostrovitjanov K. V., n. dj . , 1 i 11. 
'' Mirkovič M., Ekonomika agrara F N R J , 8, Zagreb 1950. .sMf:~sX , V; r/tiV ^ ' 
'» Čalič D., Planiranje privrede F N R J , 7, Zagreb 1950. . . .n ..i: .^ ^ , 
'« Kidrič B., Karakter 2 1 . • . : r - . : ,, • 
m a n a i td .« '* P r i m j e n a p lan i ran ja svakako je o d r a z o n e L e i b n i z o v e ideje d a 
p r i r o d o m v l a d a m o k a d a joj se p o k o r a v a m o . N u ž n o s t i p l a n a m o d e r n e e k o ­
n o m i j e m o r a j u se p o k o r i t i , uko l iko zais ta n e že le s t ihi jska k re t an j a čije m a ­
nifestaci je s u i kr ize h i p e r p r o d u k c i j e . M e đ u t i m , kako je već i K i d r i č uoč io , 
n e n a r a č u n na rušavan j a d r u g i h zakon i tos t i . ' * T a j n a je u s p j e š n o g p r i v r e d n o g 
s i s t ema u a d e k v a t n o o d v a g a n o m p r i z n a n j u sv ih ne izb ježnos t i . S t o g aspekta 
d a n a s n e o b i č n o zvuč i s tav Oš t rov i t j anova d a »državni p l anov i ima ju u S S S R - u 
s n a g u e k o n o m s k i h z a k o n a razvi tka«, t e d a »izvan po l i t i ke pa r t i j e i sovjetske 
d r ž a v e n e m o g u ć a je real izacija e k o n o m s k i h z a k o n a soci ja l izma«. '* T u je p r e t ­
pos tav l j ena t e z a d a k o m u n i s t i č k a pa r t i j a i sovjetska d ržava s a m i m t i m š to 
pos to j e n u ž n o m o r a j u pos jedova t i spozna ju zakon i tos t i i djelovat i u s k l a d u 
s n j o m . S t o g a raz l iku i z m e đ u e k o n o m s k i h zakona soci ja l izma i kap i t a l i zma 
o n vidi u t o m e š to socijalist ički zakon i »ispoljavaju svoje djelovanje kao s p o z ­
n a t a n u ž n o s t koja se sv jesno pr imjen ju je , a e k o n o m s k i zakoni kap i t a l i zma kao 
st ihi jska neminovnos t« . I m p l i c i r a da je kapi ta l i s t ička p r i v r e d a p r i v r e d a d i s p r o ­
porc i j a d o k je socijal is t ička p r i v r e d a p r i v r e d a p roporc i j a . I d e n t i č n o s t anov i š t e 
izlaže i M i j o Mi rkov ić . ' " ' P r i v r e d e p ropo rc i j a razvi jaju se , zahval ju jući p l a n u , 
s k l a d n o i r a v n o m j e r n o bez u n u t r a š n j i h p ro tu r j eč ja , d o k se p r i v r e d e d i s p r o ­
porc i ja razvi jaju c ik l ično, da b i se n a kra ju p r e s t a l e razvi ja t i . D u š a n Čalić'® 
p i še , c i t i ra jući Sta l j ina , d a u k a p i t a l i z m u nije m o g u ć e p l an i r an j e jer k a p i t a ­
list i n e žele p u n u zapos lenos t n i p r o i z v o d n j u r o b a p o t r e b n i h š i r o k i m n a r o d ­
n i m m a s a m a . A k o s u u soc i ja l izmu p r i s u t n e d i sp roporc i j e u razvo ju , o n d a 
s u o n e o d r a z sub j ek t i vnog fak tora , ali o n e n i k a k o n e m o g u n a r u š i t i c i jelu 
p r i v r e d u jer se p l a n i r a n j e m p r e d v i đ a j u rezerve s ko j ima se i n t e rven i r a . 
A k o je sve t a k o h a r m o n i č n o , p i t an j e je zaš to i pak djeluje zakon v r i j ednos t i . 
O d g o v o r O s t r o v i t j a n o v a : z b o g d r u š t v e n e pod je le r a d a i pos to jan ja d v a ob l ika 
v lasn iš tva . K i d r i č t v r d i i s to , ali t o m e doda je još j e d a n obl ik v lasn iš tva , k a o i 
t o d a d o k g o d se n a g r a đ u j e p i e m a r a d u m o r a pos to ja t i r o b a koja je s r e d s t v o 
ev idenc i je i mjer i lo ci jena — t o je n o v a c . " U vr lo z n a č a j n o m t e k s t u u »Teza ­
ma« 0 e k o n o m i c i p r i j e l aznog p e r i o d a ukazu je i n a p r a v i s m i s a o svih »novih« 
zakon i tos t i sovje tskih t eo re t i č a r a koje se »sada u s tvar i r azo tk r iva ju kao ob ičn i 
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2» Kidrič B., T e z e . . . . 8. 
21 Isto, 2 . j . I 1 i b .0 ; 
»» Kidrič B., Karakter 12. "•«>!; •« in«--8B •i-f'tr.ofi. • : . H "•"•»MHi.lf'. 
" Leontjev A., n. d j . , 42. •.r/-<! •. !:R-:ii^iH a « p ^; 
^* Bićanić R., Ekonomika F N R J I, 2 1 , Zagreb 1951. . t i . . . i r i ^ t ^ ; ' k i i A ? . " 
m o n o p o l i z a m d ržavno-kap i t a l i s t i čkog karaktera«.^" T a k o kaže K i d r i č u s t u ­
d e n o m 1950. g o d i n e . O s p o s o b n o s t i m a t e o r e t s k e t r ans fo rmac i j e n a š i h r u k o ­
vodi laca govor i č injenica da je u si ječnju 1947. g o d i n e b a š K i d r i č u t e k s t u 
»O n e k i m p r i n c i p i j e l n i m p i t a n j i m a n a š e p r iv rede« najžešće o s u d i o t eo r i ju o 
d r ž a v n o m k a p i t a l i z m u u soci ja l is t ičkim (e ta t i s t i čk im zapravo) z e m l j a m a p a 
i u Jugos lavi j i . B io je t o o b r a č u n sa Ž u j o v i ć e m i H e b r a n g o m , d o d u š e t a d a 
još n e a d r e s i r a n . P r a v u a d r e s u o tk r io je n a V k o n g r e s u K P J n a k o n Rezo luc i j e 
I n f o r m b i r o a , koju s u t a dvoj ica p o d r ž a l a . I na V k o n g r e s u je t eo r i j u o d r ž a v ­
n o m k a p i t a l i z m u oci jenio a p s u r d n o m a n jez ine a u t o r e u zeml j i t r o c k i s t i m a . 
T a k o đ e r je znača jna K i d r i č e v a ocjena iz 1950. g o d i n e d a socijal ist ička r o b n a 
r a z m j e n a r a d a s u p r o t n o s t i koje se ogledaju u a n t i p l a n s k i m t e n d e n c i j a m a 
p o d u z e ć a , u d i skus i j ama oko p l a n a i td . T e s u p r o t n o s t i n i su k lasn i a n t a g o ­
n i z m i već i n t e r e s n e s u p r o t n o s t i . A r o b n a p r o i z v o d n j a i r o b n a r a z m j e n a s a m o 
s u m e t o d e socijal ist ičke raspodje le . Soci jal is t ičko je p o d u z e ć e nas l jeđe p roš los t i 
ali u d i ja lek t ičkom razv i tku , o n o je sa soci ja l is t ičkim o b l i k o m vlasn iš tva 
negaci ja kapi ta l i s t ičkog poduzeća .^* I a k o s u p r o t n o s t i u soc i ja l i zmu pos to j e , 
o n e t e m e l j n e koje r ezu l t i r a ju eksp loa tac i jom čovjeka p o čovjeku »socijalistička 
revoluci ja u k i d a — p r o t i v r e č n o s t i z m e đ u d r u š t v e n e p r o i z v o d n j e i p r i v a t n o g 
pr isvajanja , p r o t i v r e č n o s t i z m e đ u d r u š t v e n e organizac i je p r o i z v o d n j e u f a ­
br ic i i d r u š t v e n e ana rh i j e u ce lokupno j p ro i zvodn j i . P r e m a t o m e , o n a j e d n o -
v r e m e n o u k i d a s u p r o t n o s t i z m e đ u k o n k r e t n o g i a p s t r a k t n o g r a d a , a t i m e i 
u n u t r a š n j u s u p r o t n o s t r o b n o g obl ika — s u p r o t n o s t i z m e đ u u p o t r e b n e v r e d -
nos t i i vrednost i .«^^ I taj će s tav b i t i d j e lomično r ev id i r an . 
U o v o m dijelu o s t an ju po l i t i čke ekonomi j e t r e b a s p o m e n u t i još neko l iko 
i n t e r e s a n t n i h glediš ta . 
L e o n t j e v s m a t r a K a p i t a l d j e lom u k o j e m je s a d r ž a n o sve r e l e v a n t n o za m a r k s i ­
z a m pr i j e L e n j i n a i Sta l j ina . N a r a v n o , n i r i ječ o M a r x o v i m r a n i m r a d o v i m a . 
T a k o đ e r po javnos t i ko j ima se socijal is t ičko k re t an je d r u š t v a mani fes t i r a , t r e ­
t i r a kao zakon i to s t i : socijal ist ička indust r i ja l izaci ja , kolekt ivizaci ja p o l j o ­
p r i v r e d e , p l a n s k a p r i v r e d a [ . . . ] . ^ ' 
K o l g a n o v u r a d u »O soci ja l is t ičkom boga ts tvu« objašnjava da je b o g a t s t v o 
sve o n o š to je o d r e đ e n o i o m e đ e n o n e k o m v r s t o m vlasniš tva . P o k a z a t e l j i m a 
a r g u m e n t i r a t e z u da se s t a n d a r d a m e r i č k o g s t anovn i š tva n e p r e s t a n o p o g o r š a v a 
u n a t o č g o l e m o m r a s t u d r u š t v e n o g boga t s tva . T o je z b o g toga š to »kapi t j l i s t i 
o g r o m n u m a s u prof i ta t r o š e n a svoje i zd ržavan je a d io za a k u m u l a c i j u je 
r e l a t i vno n e z n a t a n u n a r o d n o m doho tku« . S S S R , m e đ u t i m , izdvaja n a a k u ­
mulac i ju 2 1 % n a r o d n o g d o h o t k a . 
R u đ o l f B ićan ić p i s ao je da u k a p i t a l i z m u v lada juća klasa n e m o ž e vod i t i 
po l i t i ku n a baz i e k o n o m s k e z n a n o s t i , jer b i s e b e s a m u l ikvidirala.^* N a i v n o s t 
ondašn j eg shvaćan ja m o ž d a najbol je i lu s t r i r a s tav V l a d i m i r a R u ž i c a . O n p i še 
d a je r e n t a b i l n o s t u k a p i t a l i z m u z b o g prof i ta , dok u soc i ja l izmu nije p r i m a r n a 
ali je važna z b o g n ivoa ci jena i t i m e s t a n d a r d a na š ih l judi , p a su z b o g toga 
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»socijalistička p o d u z e ć a [ . . . ] n e p o s r e d n o (!) z a i n t e r e s i r a n a o visini s tupn ja 
r e n t a b i l n o s t i svoga rada«.^* 
O d u d ž b e n i k a po l i t i čke ekonomi j e t r e b a s p o m e n u t i vr lo kva l i t e tnu i i s c r p n u 
I s to r i ju po l i t i čke ekonomi j e D . R o z e n b e r g a iz 1949. g o d i n e koja, m e đ u t i m , 
zavr šava već s k las ic ima m a r k s i z m a . 
B . A s p e k t i p r i m j e n e o n o v r e m e n i h e k o n o m s k i h koncepc i ja n a c je l inu p r i v r e d e 
F N R J (i još neka koncepc i j ska p i tanja) 
R a z r u š e n a zemlja , sa 61 m l r d . $ r a t n e š te te , p r e m a p roc jen i v las t i te komis i je , 
o d n o s n o sa 9 m l r d . $ (sic!) p r e m a savezničkoj komisi j i , o d koje š te te mog la 
je r a č u n a t i s a m o n a j e d n u m l r d . o d N j e m a č k e i I tali je^*, zemlja s u n i š t e n i m 
s t o č n i m f o n d o m , r a z o r e n o m i n f r a s t r u k t u r o m , d e s e t k o v a n i m s t a n o v n i š t v o m , 
u p o l a s m a n j e n i m p r o i z v o d n i m kapac i t e t ima . . . t o je slika Jugoslavi je 1945. 
g o d i n e . N e p o s r e d n o n a k o n r a t a v ladajuća je par t i j a k o n c e n t r i r a l a s n a g e u 
d i p l o m a t s k o m nas to jan ju da n a van j skom p l a n u i po l i t i čk im d i sk red i t i r an j em 
iz r a t a izaš l ih a n e m i č n i h p r o t i v n i k a na u n u t r a š n j e m p l a n u održ i i očuva 
m u k o m i krv l ju s t e č e n u vlast . Par t i j a sa s i ln im n a b o j e m n o v i h r ješenja, i s 
t i m n a b o j e m u vezi p r e p u n a vjere i s i gu rnos t i da će n jez ine koncepc i j ske 
soluci je da t i b r z i h i mjer l j ivih efekata u i n t e r e s u r a d n o g n a r o d a i, d u b l j e , 
u i n t e r e s u e m a n c i p a c i j e l judskog bića , t akva par t i j a kao is t inski m a g n e t za 
r a d n e m a s e , an imi ra juć i i koncen t r i r a juć i mot ivac i j ske i m p u l s e i n d i v i d u a 
oko o p ć e g in t e re sa , bor i l a se za iskl jučivu p r e z e n t n o s t n a pol i t ičkoj p o z o r n i c i 
n o v e d r ž a v e , jer je e l iminaci ja l ega lne opozici je bi la cond i t i o s ine q u a n o n 
p r o v o đ e n j a n jena p r o g r a m a . U toj je b o r b i organizaci ja e k o n o m i j e bi la m a n j e 
znača jan p r o b l e m . T e ž i š t e p r i v r e d n o g ž ivota b i lo je n a o b n o v i , n a o r g a n i ­
z i ran ju r a d n e snage . Rezu l t a t i s u bili više n e g o i m p r e s i v n i . Žel jeznički s a o ­
b raća j , i n f r a s t r u k t u r a , p r e h r a n a s t anovn i š tva d o v e d e n i su n a o tpr i l ike p r e d ­
r a t n u r a z i n u u p e r i o d u od j e d n e d o najviše dvije g o d i n e . T o v r i j eme čini 
p r v i p e r i o d cen t r a l i s t i čko -admin i sc ra t ivnog razdob l ja , p e r i o d o b n o v e . P e r i o d i -
zaci ju t o ga r azdob l j a d a o je K i d r i č n a V k o n g r e s u K P J , a n j egovu p o d j e l u 
k o r i s t e i kasnij i autori.-^'' D r u g i je p e r i o d p r i p r e m a i poče t ak p r o v o đ e n j a 
P e t o g o d i š n j e g p l a n a 1947. i 1948. god ine . T a j p e r i o d p reds tav l j a konso l i ­
dac i ju o rgan izac ion ih f o r m i p r i v r e d e s p r i h v a ć a n j e m P r v o g pe togod i šn jeg 
p l a n a 2 8 . I V 1947. g o d i n e . D a t u m i s u koji o m e đ u j u t o r azdob l j e p r v a n a c i o ­
nalizaci ja p r i v a t n i h p r i v r e d n i h p o d u z e ć a , 6. p r o s i n c a 1946. g o d i n e , i d r u g a 
nacional izaci ja , 29 . I V 1948. g o d i n e . Po ton j a je l ikvidira la p r i v a t n i sek tor 
u p r e o s t a l i m p r o i z v o d n i m p o d u z e ć i m a , t e b a n k a m a , t r gov in i i saobraća ju . 
T r e ć i p e r i o d t ra je d o p rog lašen ja »zakona o samouprav l j an ju« 1950. g o d i n e . 
U n j e m u su p r i s u t n e dvije t e n d e n c i j e : d o g m a t s k a or todoks i ja u p o l j o p r i v r e d ­
noj pol i t ic i i p o l a g a n o osvješ tavanje o p ravo j p r i r o d i a d m i n i s t r a t i v n o g i e t a ­
t i s t i čkog s i s t ema . P e r i o d je t o n a k o n Rezo luc i j e I n f o r m b i r o a i, m o ž e se reć i , 
svakako najz losre tn i je r azdob l j e pos l i j e ra tne Jugos lavi je . E k o n o m s k i b lok i r a ­
na , pol i t ičk i i zo l i rana , vo jno a l a r m i r a n a i z b o g toga financijski i a k u m u l a t i v n o 
^' Ružić V., Novčani i kreditni s istem, 11, Zagreb 1951. 
" Bićanič R., n. dj . , 84. . . ^ 
" Vidi u: — Farkaš V., Ekonomika industrije F N R J , 7 9 — 8 3 , Zagreb 1951. ' 
— II kongres K P H , referat Brkiča Dušana, Izvještaj o 195. !• •) 
— Bićamć R., n. d j . , 55—57. d i s ;yiiisi)f.iit"if.>" tam 
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2* S S S R - u je trebalo 8 godina za isti postotak zastupljenosti državnog vlasništva; Bičanič 
R., n. d j . , 125. 
2* Kažemo »čini se«, jer njezina pozicija nigdje nije javno artikulirana. O njoj znamo sa­
m o iz Kidričevih radova i to onoliko koliko Kidrič s njom polemizira. 
^° U spomenut im »Tezama ...« Kidrič etatističku degeneraciju u S S S R - u etiketira držav­
n i m kapitalizmom i birokratizmom. 
i sc rp l jena , i de jno z b u n j e n a i n e još sasv im def in i rana , s u š o m o p t e r e ć e n a , 
kolektivizacijom'"sela i z m a l t r e t i r a n a , zeml ja se naš la n a r u b u o p s t a n k a a s t a ­
n o v n i š t v o izdržl j ivost i . 
S lužeć i se l i t e r a t u r o m v o d e ć i h rukovod i l aca i n j ihov ih »naučnih« i n t e r p r e t a , 
p r o ć i ć e m o v r e m e n s k i m s l i jedom, i p r o b l e m s k i , k roz sva t r i p e r i o d a . K o v a č 
Pav l e , u p r i l i čno k v a l i t e t n o m r a d u s d i d a k t i č k o m i n t o n a c i j o m »O razv i tku 
organizaci je uprav l jan ja p r i v r e d o m u F N R J « iz 1951 . g o d i n e , i s c r p n o p r i kazu j e 
organizac i ju uprav l jan ja p o d u z e ć i m a t e s t r u k t u r u s a v e z n i h i r e p u b l i č k i h o r g a ­
n a p r i v r e d n e u p r a v e . J o š u t o k u ra ta , a n a r o č i t o posl i je njega i zv r šene s u m n o ­
ge konfiskacije i m o v i n e n a r o d n i h nepr i ja te l ja . U z sekves t rac i je i p r v u n a c i o n a ­
l izaci ju, u d r ž a v n o m v lasn i š tvu već g o d i n u d a n a n a k o n revoluc i je naš lo se 
8 3 % indus t r i je .^* D a k l e , eksp rop r i j ac i jom eksp rop r i j a to r a f o r m u a n a je s n a ž n a 
ma te r i j a lna o snova za i z g r a d n j u n o v i h p r o i z v o d n i h o d n o s a , o d n o s n o ap l i ­
kaci ju t e o r e t s k i h koncepc i j a k o m u n i s t i č k o g p r o g r a m a . T a k o je t a o snova 
pos t a l a socijal ist ička i m o v i n a , ali u d r ž a v n o m v lasn i š tvu , za r az l iku o d z a d r u ž ­
n o g obl ika v lasniš tva . N j i m a je sup ro t s t av l j ena t r eća , r e a k c i o n a r n a f o r m a 
v lasn i š tva — p r i v a t n o v lasn iš tvo . T a d a š n j a t eo re t ska , i č ini s e ^ ' marks i s t i čka , 
opozici ja , d r ž a v n o v lasn i š tvo kao p r e o v l a d a v a j u ć e u p r i v r e d i s m a t r a k a p i t a ­
l i s t i čk im v l a s n i š t v o m a c j e lokupn i s i s t em d r ž a v n i m k a p i t a l i z m o m . O n a t v r d i 
da s u svi z akon i u p r i v r e d i kapi ta l i s t ičk i , a r g u m e n t i r a j u ć i t o p o s t o j a n j e m z a ­
k o n a v r i j ednos t i . K i d r i č u t e k s t u »O n e k i m p r i n c i p i j e l n i m p i t a n j i m a n a š e 
p r iv rede« iz 1947. g o d i n e , z a t i m u r a d u »O o s n o v n o m z a k o n u o d r ž a v n i m 
p r i v r e d n i m p r e d u z e ć i m a « t e u r e f e r a t i m a V k o n g r e s a K P J , po lemiz i r a juć i s 
t a k v i m shvaćan j ima , raz laže d a n u ž n o s t pos to jan ja zakona v r i j ednos t i slijedi 
z b o g p o t r e b e za m e đ u s o b n i m u s p o r e đ i v a n j e m h e t e r o g e n i h u l o ž e n i h r a d o v a u 
h e t e r o g e n i m p r o i z v o d i m a , jer još ni je n a s t u p i l o nače lo s v a k o m e p r e m a p o ­
t r e b a m a . D a t o nije d r ž a v n i kap i t a l i zam, b i t a n je kr i ter i j r az l ikovan ja p o s t o ­
janje p l a n a (bez s t ih i jnog djelovanja z a k o n a vr i jednos t i ) t e n a r o d n i k a r a k t e r 
v las t i . K l i m a v o s t t i h a r g u m e n a t a v je ro ja tno je u t jecala n a K i d r i č e v u , v e ć 
s p o m e n u t u , t r a n s f o r m a c i j u . ' " 
D a k l e , t a k v o m n a r o d n o m i m o v i n o m n a r o d n a vlas t poče la je uprav l ja t i još 
po tk ra j r a t a p r e k o n a r o d n i h o d b o r a , a o d ožujka 1945. g o d i n e p r e k o m i n i ­
s t a r s t ava V l a d e D e m o k r a t s k e F e d e r a t i v n e Jugos lav i je . P o d u z e ć a s u i m a l a svoje 
p o s l o v n e o g r a n k e u f e d e r a l n i m j e d i n i c a m a . M i n i s t a r s t v o je pos tav l j a lo d i r e k ­
t o r a i č l anove u p r a v n o g o d b o r a i on i s u uprav l ja l i p r i v r e d n i m s u b j e k t i m a . 
B io je t o p e r i o d dob ivan ja na jkonkre tn i j i h z a d a t a k a o d m i n i s t a r s t a v a , p a K o v a č 
taj s i s t em p r iv ređ ivan ja naz iva s i s t e m o m p r o i z v o d n i h zada t aka . Z a pos l j edn je 
t romjeseč je 1945. g o d i n e nap rav l j en je p r o g r a m za cijelu p r i v r e d u , p a g o v o r i ­
m o o s i s t e m u p r o i z v o d n i h p r o g r a m a . U t o m s i s t e m u svi p r i h o d i i d u d i r e k t n o 
u d r ž a v n u b laga jnu . K a r a k t e r i s t i č n a s u b i la g l o m a z n a p o d u z e ć a , koja s u 
organiz i ra la p r o i z v o d n i p r o c e s n a t e r i to r i ju cijele zeml je . Pos l i je 30. si ječnja 
1946, d o n o š e n j e m n o v o g U s t a v a , n a s t u p i l a je reorgan izac i ja i s t v o r e n e s u 
g l a v n e i s a v e z n e u p r a v e koje s u i m a l e b i t i ka r ika i z m e đ u p o d u z e ć a i m i n i -
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^' Parka! V., a. d j . , 82. •'̂ ''̂ ^ M t u s i * : ^iiiinhtrdib v i tniiio^ i.T o:4si- j > s v 
" Isto , 83 . 
Kidrii B., Sabrana dela, I I I (tekst »O osnovnom zakonu o državnim privrednim pre-
duzeđma«) , Beograd 1959—60. 
^* Farkaš V., n. d j . , 83 . t i . ; - . . l i . , - . . l u r . a 
" O profim kao isključivo egoist ičkom i u skom mot ivu proizvodnje, akumulacije, ban­
karstva, trgovine, općenito svih zbivanja u kapitalističkoj privredi, u ovoj se literaturi 
govori izuzetno često. N j e m u se suprotstavlja mot iv društveno-korisne investicije ili proiz-
s ta r s t ava , a o b u h v a ć a l e s u p o j e d i n e g r a n e i n d u s t r i j e ( n p r . , G l a v n a u p r a v a n a 
žel jeznički saobraća j ) . D o n o s i l e s u n a r e d b e i o b a v e z n a u p u t s t v a za sva p o d u ­
zeća , b e z obz i ra n a t o je li r i ječ o d r ž a v n i m , z a d r u ž n i m ili p r i v a t n i m . Obavl ja le 
s u p o s l o v e od n a b a v e s i rov ina d o p r o d a j e r o b e . P e r i o d je t o k a d a je dominac i j a 
s a v e z n o g sek to ra b i la to l iko vel ika d a je utjecaj n a r o d n i h o d b o r a m i n o r i z i r a n 
n a d i s t r i buc i ju r o b e . G o d i n u 1946. ka rak te r i z i r a pos to jan je o k v i r n o g p l a n a , 
k a o or i jen t i ra za f o rmi r an j e P r v o g a p e t o g o d i š n j e g p l ana . T a j j ednogod i šn j i 
p l a n ni je i m a o b i t n e ka rak te r i s t ike p l a n a : pokaza te l je o p r o i z v o d n o s t i r a d a i 
sn i žen ju t r o škova p r o i z v o d n j e . ' ' D a b i p a k pe togod i šn j i p l a n m o g a o p r o f u n k -
c ion i ra t i t r e b a l o je u t o k u 1946. g o d i n e doni je t i i izvrš i t i n iz p r i p r e m n i h 
m j e r a . ' ^ T a k o s u usvojen i p r o p i s i o j e d n o o b r a z n o m kn j igovods tvu , k a l k u ­
laciji i s ta t is t ičkoj s lužb i . U v e d e n o je n o r m i r a n j e r a d a i t e h n i č k o n o r m i r a n j e . 
Z a t i m je u sv ibn ju 1946. g o d i n e d o n e s e n zakon o o p ć e d r ž a v n o m p l a n u i 
d r ž a v n i m o r g a n i m a za p l an i r an j e . U s r p n j u i s te g o d i n e izg lasan je u N a r o d ­
noj s k u p š t i n i »Osnovn i z a k o n o d r ž a v n i m p r i v r e d n i m p o d u z e ć i m a « . U p u b l i ­
c i r a n o m K i d r i č e v o m g o v o r u " (sa s jednice S a v e z n o g vijeća) ob raz ložena je 
n u ž n o s t , s v r h a i ka rak te r i s t ika ovog t e m e l j n o g zakona koji je u 1946. g o d i n i 
s i g u r n o najznačajni j i ak t . N e s k l a d i z m e đ u o rgan izac ion ih f o r m i i i zmi jen jene 
d r u š t v e n o - e k o n o m s k e s t r u k t u r e , o d n o s n o k a r a k t e r a v lasn iš tva , o s n o v n a je 
p r o t u r j e č n o s t u v r i j eme pr i j e donošen ja P l a n a . D a b i se o tk lon i le b r o j n e 
manifes tac i je t e p r o t u r j e č n o s t i (zastar je lost i u financijskom s i s t e m u , s i s t e m u 
ci jena, u tv rđ ivan j a dob i t i i ulozi p o d u z e ć a ) d o n e s e n i s u svi t i zakoni i p r o p i s i , 
p a i : U r e d b a o j e d i n s t v e n i m c i j enama (ci jene se o d r e đ u j u n a t e m e l j u p r o s j e č ­
n i h ci jena p r o i z v o d n j e ili p u n e c i jene koš tan ja s d o d a t k o m p ros j ečne dob i t i i 
o p ć e akumulac i j e ) , z a t i m U r e d b a o o d r e đ i v a n j u dob i t i i ndus t r i j sk ih p o d u z e ć a ; 
o raspod je l i d o b i t i ; o f o n d u r u k o v o d s t v a i t d . , ' * k a o i z a k o n o z a d r u g a m a . 
U ob raz ložen ju s p o m e n u t o g zakona o p o d u z e ć i m a K i d r i č govor i o karakteru 
privrede n a s r ed in i 1946. g o d i n e , t e s v i m n e l o g i č n o s t i m a n jez ine organizaci je . 
S t r u k t u r a c i jene b i la je p r o t u r j e č n a njenoj d r u š t v e n o - e k o n o m s k o j s ad rž in i , 
jer s u je činil i ovi e l e m e n t i : 1. t r o š a k p r o i z v o d n j e , 2 . d o b i t p o d u z e ć a , 3 . p o r e z 
n a p o s l o v n i p r o m e t , 4 . d o b i t ve l e t rgov inskog p o d u z e ć a , 5. d o b i t m a l o p r o d a j e , 
6. r a z n e v r s t e p o s r e d n i h p o r e z a . Z b o g t oga z a k o n izbacu je d o b i t ve l e t rgov ine 
jer je d r u š t v e n o k o r i s t a n r a d koji s tvara v r i j ednos t s a m o p r o i z v o d n i r a d . 
G o v o r e ć i o t e n d e n c i j a m a u up rav l j an ju p r i v r e d o m kr i t i z i ra i n d i v i d u a l n u r e n ­
t a b i l n o s t p o s v a k u c i jenu, jer , p o K i d r i č u , iskl jučuje svako s i s t ema t sko p l a ­
n i r an je ci jena. M o ž e m o d o d a t i d a je t a k v a koncepc i j ska p o z a d i n a u z r o k 
petr i f ic i ranja p r i v r e d n i h t o k o v a u a d m i n i s t r a t i v n o m s i s t e m u , ali i u z r o k n e ­
ef ikasnost i (jer p r e tpos t av l j a d a je k o r i s n o i m a t i p o d u z e ć a s p l a n s k i m g u ­
b i t k o m ) . T a k o đ e r ni je b i lo u s k l a đ e n o fo rmi r an j e akumulac i j e s p l a n i r a n j e m . 
N a i m e , za to p o r e z n a p r o m e t t r e b a i spos tav i t i k a o o s n o v n o s r e d s t v o soci ja­
l i s t ičke a k u m u l a c i j e kojoj ni je p r i m a r a n prof i t ili dob i t , već d r u š t v e n o - k o r i s n e 
inves t i c i j e . ' * P o r e z n a p r o m e t i n s t r u m e n t je r egu l i r an ja ci jena i r a v n o t e ž e 
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vodnje u socijalizmu. Razlika je os im toga i u nosiocu motivacije. U prvom slučaju subjekt 
je pojedinac, a u drugom društvo. iUotiv pojedinca može biti ostvarenje profita na račun 
društva, djelatnošću koja je za većinu članova društva manje značajna ali zato profitabil-
nija. Tako profit postaje inicijant proizvodnje, a na osnovi tržišnih signala o platežno-
-sposobnoj potražnji. Pa makar to bila potražnja za kavijarom u uvjetima neishranjenosti 
nižih slojeva. 
M e đ u t i m , na o v o m mjestu dozvoljavamo sebi digresiju. Posredovanje profita kao motiva i 
regulatora i zmeđu proizvodnje i istinskih potreba stanovništva iskazalo se u društveno-
povijesnom realitetu u dva smjera: 1. kao fertilnije u odnosu na neposredovano određiva­
nje društveno-korisne proizvodnje u socijalizmu od motivaciono najčešće neodređenog 
subjekta, koji nikada nije željeno društvo kao cjelina, već skup stanovitog interesnog pro­
fila; 2. kao barem jednako intenzivno, ako ne i dominantnije posredovanju i zmeđu društve-
no-štetnih-suvišnih (ali platežno-sposobnih potreba) i društvene proizvodnje kao društvene 
proizvodnje. 
Kidnč B., Privredni problemi F N R J (tekst: O karakteru naše privrede) 30, Beograd— 
—Zagreb 1950. 
Kidrič B., Sabrana de la . . . , 66 Treba ovdje upozoriti na uvjerljivu i privlačnu tezu o 
socijalističkom državnom aparatu, koja je, promatrajući iz perspektive onog vremena, 
baš toliko atraktivna, koUko je iz današnjeg rakursa zasnovanog na iskustvu netočna. 
3 * Isto, 66. 
^« Kidrič B., Privredni problemi 33. , 
Isto, 36. ' 
Zašto te tendencije nisu moguće , nije argumentirano. Interesantno je primijetiti da je 
to mišljenje potpuno suprotno internacionalnim osobinama s lobodnog tržišta, u kojem je 
CirKulaCija roba i faktora proizvodnje (rada i kapitala) snažan integracijski faktor. S l ično 
mišljenje vidi I I kongres K P H , Brkić D., n. d;'., 
i z m e đ u p o j e d i n i h r e p u b l i k a . T a k o đ e r , b a n k e n i s u zadovol j i le u svojoj funkci j i 
s a m o mob i l i za to ra n o v č a n e m a s e , n j ihov zada t ak u v o đ e n j e m p l a n a sastoj i se 
u s v e o b u h v a t n o j kon t ro l i p r i v r e d n i h t o k o v a u soc i ja l izmu. O s i m toga , u 
d i s t r ibuc i j i financijskih s r eds t ava pos t a ju i n s t r u m e n t d r ž a v e . ' * A d r ž a v n i 
a p a r a t u soci ja l i s t ičkom s i s t e m u n e m a više s a m o a d m i n i s t r a t i v n i znača j , kao 
u Kra l j ev in i Jugoslavi j i , o n i m a p r o i z v o d n i ka rak te r . N a i m e , u s taro j J u g o ­
slaviji d r ž a v n i a p a r a t nije uprav l j ao p r i v r e d o m , n e g o je p r i v r e d a uprav l j a l a 
n j i m e , a o n je »parazi tski živio na r a č u n p r o d u k c i o n o g procesa«. '" ' » T a k o , 
dak le , u cel ini nas ta je s i tuaci ja da naš d r ž a v n i a p a r a t kao o r u đ e š i rok ih r a d ­
n i h m a s a pos ta je u i s to v r e m e s r e d s t v o ko j im r a d n e m a s e uprav l ja ju p r i v r e ­
d o m . « ' * P r e m a t o m e , r a d n e m a s e p r e k o d r ž a v n i h o r g a n a d o n o s e p l a n čiji 
je ka rak t e r d i r ek t ivnos t i a d r e s n o s t , a t o znač i o b a v e z n o s t za s a m e r a d n e 
m a s e . J e r bez obaveznos t i , d i r ek t ivnos t i i ad r e snos t i ana rh i j a koja b i v lada la 
u p ro i zvodn j i , r ezu l t i r a la bi t i m e d a taj p l a n dobi je ka rak te r n e t o č n e p r o g n o z e 
kao š to je slučaj s kap i t a l i s t i čk im p l a n o v i m a . " P l an i r an j e je , t a k o đ e r , g a r a n t 
r a v n o p r a v n o s t i n a r o d a u našoj v i šenac iona lnoj zajednici .*" N a i m e , u s i s t e m u 
b e z p l a n a postoj i n e p r e s t a n i e k o n o m s k i r a t u ko j em jači p o d v r g a v a s labi jeg 
svoj im in t e r e s ima . Z a t o u t i m zeml j ama n e m a čvrs tog d r ž a v n o g j ed ins tva . 
B u d u ć i da n e pos to j i r e p u b l i č k a i m o v i n a već s a m o uprav l jan je d r u š t v e n o m 
i m o v i n o m , n i su m o g u ć e r a z o r n e t endenc i j e , b i lo p a r t i k u l a r i z m a , b i lo h e g e -
monizma.** 
K a r a k t e r t adašn jega socijal ist ičkog p o d u z e ć a o d r e d i o je s p o m e n u t i z akon . 
O n p o d u z e ć i m a daje o s o b i n u p r a v n i h l ica, iako i m je i m o v i n a o p ć e n a r o d n a . 
P r a v n o lice bez i m o v i n e povi jesn i je nov i t e t u našoj zemlj i . O s n i v a č p o d u z e ć a 
r a spo laže n j egov im d o b i t k o m . Osnivač i su federaci ja , t j . s avezna v lada ili 
r e p u b l i č k a v lada ili n a r o d n i o d b o r i . K i d r i č p i š e da p o d u z e ć e i m a svoju vol ju 
u n u t a r p r o p i s a i o d g o v a r a za svoje obveze i m o v i n o m koja m u je da t a n a 
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Kidrič B., Obrazloženje nacrta osnovnog zakona o državnim privrednim preduzećima. 
Borba, god. X I , br. 172 od 20. V I I 1946. 
« Kidrič B., Sabrana dela 33. 
** Kovač P., O razvitku organizacije upravljanja privredom u F N R J , 18, Beograd 1951. 
* ' Isto, 18. 
* 6 Kidrič B., Sabrana dela 107. Vidi također: Ašković M., Predavanja iz predmeta 
Privredni s istem F N R J , 92 , Beograd 1949. Davičo J., O koncepcijama planske privrede. 
P o v o d o m organizacionih mera u našoj privredi. Narodna država, IV, 9—10, 15—22, 
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Upravljanje.*^ P r o i z v o d n j u p o d u z e ć u o d r e đ u j u a d m i n i s t r a t i v n o - o p e r a t i v n a r u ­
k o v o d s t v a ( A O R - i ) , koji n i su osnivači p o d u z e ć a već o rgan i min i s t a r s t ava . 
A O R - i fiksiraju p l a n p r o i z v o d n j e , r ekons t rukc i j e , financijski p l a n [ . . . ] , t a k o 
je p o d u z e ć i m a o n e m o g u ć e n o da d o đ u u r a skorak s p r i v r e d n o m p o l i t i k o m 
d r ž a v e . O u n u t r a š n j o j organizaci j i p o d u z e ć a A O R - i d o n o s e p rav i la . M e đ u t i m 
n e p o s r e d n i je up rav l j ač p o d u z e ć e m d i r ek to r koji i m a š i roka ovlaštenja. T r a ž i 
se s a m o j e d a n kolosijek k o m a n d o v a n j a jer »kolekt ivno upravl jan je p r e d u z e -
ć e m je t a k o đ e r p l o d kap i t a l i zma [. . .] ko lek t ivno uprav l jan je p reds tav l j a lo 
bi r asp l in javanje odgovornos t i , n e d o v o l j n u koncen t r ac i ju r u k o v o đ e n j a , n e ­
m o g u ć n o s t razvoja s tvara lačke inici jat ive. J e d i n o je p r a v i l n o r ješenje i n d i ­
v i d u a l n o r u k o v o đ e n j e p r e d u z e ć e m . « * ' D i r e k t o r je najviši d isc ip l inski s t a ­
r ješ ina. U n u t a r p o d u z e ć a p r e d v i đ e n je z a k o n o m i f ond r u k o v o d s t v a , koji 
r aspod je lu je d i r ek to r zadovol javajući s t a m b e n e , k u l t u r n e ili soci jalne p o t r e b e 
svoj ih najbol j ih r a d n i k a . I z i s tog f o n d a on dodjeljuje n a g r a d e u d a r n i c i m a . 
D i r e k t o r o d g o v a r a d r ž a v o m o r g a n u , a s ind ika t i m a p r a v o obavi jest i t i d r ž a v n i 
o r g a n u s luča ju nep rav i l nos t i n jegovog rada . 
U n a t o č r e d u c i r a n o j s amos ta lnos t i p o d u z e ć a , ipak t r e b a zna t i d a su »naši 
p r a v n i p r o p i s i za r az l iku o d p r a k s e u S S S R - u p r i znava l i p r e d u z e ć i m a još 
o d p o č e t k a p r a v n u s amos t a lnos t (svojs tvo p r a v n o g lica)«,** a »razvitak našeg 
p l an i r an j a i ugova ran ja o m o g u ć a v a o je sve veću o p e r a t i v n u s a m o s t a l n o s t 
u i zv r šen ju zada t aka pos tav l j en ih planom«.** O k a k v o m je u g o v a r a n j u r i ječ? 
U n a t o č de t a l j n im p r o i z v o d n i m p l a n o v i m a koje je p o d u z e ć e t r e b a l o rea l iz i ra t i , 
u n a t o č pos to jan ju g l avne savezne u p r a v e koja je nabavl ja la s i rov ine i p r o d a v a l a 
p r o i z v o d e , i pak s u p o d u z e ć a obavezna d a u p las i ran ju svoje r o b e ili u k u ­
p o v i n i t u đ e o b a v e z n o m o r a j u sklapat i u g o v o r e o i spo ruc i ( no t a b e n e : ne o 
k u p o p r o d a j i ) . T i m s i s t e m o m ugovaran ja t r e b a l o je da p o d u z e ć a b u d u pri­
n u đ e n a n a poš t ivan je rokova , u g o v o r e n e a m b a l a ž e , kva l i te te r o b e i si. U k o l i k o 
j e d n a s t r a n a ni je i s p u n i l a u g o v o r n e obveze , p o k r e t a o bi se spo r k o d d r ž a v n e 
a rb i t r a že . K i d r i č kaže da t u nije r i ječ o s u p r o t n i m in t e r e s ima , već su t o »spo­
rov i iz d rugač i j eg shvaćan ja p r a v a i s t i m u l a t i v n i h p o b u d a p r e d u z e ć a . R e -
šavat i i m o v i n s k e s p o r o v e i z m e đ u d r ž a v n i h p r i v r e d n i h p r e d u z e ć a znač i u s tvar i 
doves t i n j i hovu p r i v r e d n u d e l a t n o s t u sk lad s p l a n o m i p r i v r e d n o m p o l i t i k o m 
vlade«.** T o r ječi to govor i d a je razvi tak n a š i h p r i v r e d n i h p o d u z e ć a u t o m 
p e r i o d u i šao p u t e m jačanja p r i v r e d n e i n d i v i d u a l n o s t i . J e d a n o d znakova 
veće s amos t a lnos t i ukazao se već po tk ra j 1946. uspos tav l j an jem n o v o g s i s t ema 
dob i t i p r e m a k o j e m s u se raz l ikovale dvije ka tegor i je akumulac i j e u p r i v r e d i : 
1. o p ć a akumulac i j a koja se u ob l iku p o r e z a n a p r o m e t slijevala iz p o d u z e ć a 
u b u d ž e t ( to je b i o g lavni obl ik a k u m u l i r a n j a s r eds t ava ) , 2. vlas t i ta a k u m u ­
lacija p o d u z e ć a n a osnovi dob i t i . N a i m e , pos to ja le s u t r i v r s t e d o b i t i : a) r e ­
d o v n a ili p l anska koja se od ređ iva l a n a osnovi p r o s j e č n i h t ro škova p r o i z ­
vodn je (ona je s t imul i r a l a povećan j e o b i m a p r o i z v o d n j e jer š to je veća m a s a 
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p r o i z v o d a veća je i m a s a dob i t i ) , b ) e k s t r a - d o b i t z a s n o v a n a n a boljoj t e h n i c i , 
i c) n a t p l a n s k a d o b i t koja je ima la p ro izać i iz sman jen ja t r o š k o v a . I t e s u 
d o b i t i i m a l e b i t i d j e l o m i č n o u o k v i r u p l a n a , a d j e l o m i č n o i z v a n p l a n a (za 
racional izaci je i f o n d o v e r u k o v o d s t v a ) . B u d u ć i d a o di je lu d o b i t i koji je i šao 
m i m o p l a n a n i s u odlučival i r a d n i c i već pr i je sve d r u g e s t r u k t u r e , vel ik d i o 
t i h s r eds t ava nije i skor i š ten t a k o da taj pokuša j osamosta l jen i jeg i m o t i v i r a -
ni jeg djelovanja p o d u z e ć a ni je u p raks i n a š a o mjes ta . 
N e p o s r e d n o pr i j e usvajanja p l a n a , 1947. g o d i n e obavl jena je reorgan izac i j a 
savezn ih i r e p u b l i č k i h o r g a n a p r i v r e d n e u p r a v e . J o š 1946. g o d i n e o s n o v a n a 
je Savezna p l a n s k a komisi ja , p l a n s k e komis i je n a r o d n i h r e p u b l i k a i p l a n s k i 
sek tor i u s a v e z n i m i r e p u b l i č k i m m i n i s t a r s t v i m a . R e o r g a n i z a c i j o m u n u t a r 
min i s t a r s t ava f o r m i r a n a s u t r i o s n o v n a s ek to r a : funkc iona ln i , o p e r a t i v n i , 
p l ansk i . T a k o đ e r s u u k i n u t e g l avne i s avezne u p r a v e , a o s n o v a n e g l a v n e i 
g e n e r a l n e direkcije*^ za r u k o v o đ e n j e p o j e d i n i m g r a n a m a p r i v r e d e . T e s u 
direkci je b i le n e p o s r e d n i a d m i n i s t r a t i v n o - o p e r a t i v n i o rgan i za up rav l j an je 
p o d u z e ć i m a i p reds tav l j a le s u f o r m e objedin javanja p o d u z e ć a : u z o p e r a t i v n e 
i m a l e su i p l a n s k o - r e g u l a t o r n e funkci je . T a k o je u d i rekc i j ama o s n o v a n o 
p e t s ek to ra d je la tnos t i : a) sek tor p o g o n a , b ) o p e r a t i v n o - k a p i t a l n a i zg radn ja 
(nova izgradn ja ) , c) p l ansk i sek tor — p l a n i r a p r o i z v o d n j u , c i jene, i z g r a d ­
n ju i td . , đ) komerc i j a ln i , i e) kad rovsk i sektor.** S v a k a k o , najznačajni j i 
je b io sek to r p o g o n a , koji se bav io p i t a n j e m t e h n o l o š k o g p rocesa , o rganizac i je 
r a d a , r aspod je le s i rov ina u p o d u z e ć u i td . D a k l e , t a k o n e p o s r e d n i A O R - i 
min i s t a r s t ava , d i rekci je , z ap ravo , p reds tav l j a ju više f o r m e p o d u z e ć a i i m a j u 
i n d i v i d u a l n i ka rak t e r kao i s a m a p o d u z e ć a , * ' za r az l iku o d u p r a v a u k o j i ma 
je k o n t a k t s p r i v r e d o m b io p r e t j e r a n o a d m i n i s t r a t i v a n . M e đ u t i m , b r z o će se 
p o k a z a t i d a n i t a f o r m a n e m a dovol jno fleksibilnosti i p o t r e b n e g ipkos t i u 
s v a k o d n e v n o m p r iv r eđ ivan ju . Reorgan izac i j a je , t a k o đ e r , ojačala m a t e r i j a l ­
n u b a z u r e p u b l i k a , i z u z e ć e m p o d u z e ć a r e p u b l i č k o g i l oka lnog znača ja i s p o d 
u p r a v e s avezn ih o rgana . D a b i se ope ra t i va sve v iše p ren i j e l a n a n i že o r g a n e 
dolaz i i d o ci jepanja m i n i s t a r s t a v a n a još izdvojen i je g r a n e u t o k u 1947 , 
1948. i 1949. g o d i n e . T a k o u m j e s t o m i n i s t a r s t v a i n d u s t r i j e p o s t o j e m i n i ­
s t a r s t v o t e š k e i n d u s t r i j e , l oka lne i n d u s t r i j e , e n e r g e t i k e i t d . 
T a k v a organizaci ja p r i v r e d e i u s p o s t a v a op i s an ih relaci ja m e đ u p r i v r e d n i m 
s u b j e k t i m a t ra ja la je d o 1950. g o d i n e . Č i t a v n jen smi sao b i o je v e z a n za 
real izaci ju p e t o g o d i š n j e g p l a n a . U n a t o č d o g a đ a j i m a n a k o n 1948. g o d i n e koji 
s u s a sv im p o r e m e t i l i p r i v r e d u , n e d o s t a c i c e n t r a l i s t i č k o - a d m i n i s t r a t i v n o g s i s ­
t e m a uprav l jan ja izbijali s u i pak dovo l jno j a sno , t a k o da r u k o v o d s t v o , n e z a v i ­
s n o o d vanjsk ih fak tora , p o č n e t r a g a t i za n o v i m p u t e v i m a . U t o m k o n t e k ­
s t u t r e b a i va lor iz i ra t i n jegove t eor i j ske m e t a m o r f o z e . 
P r v e deformacije u p r i v r e d n o m s i s t e m u p r o u z r o č i l i s u s p e k u l a n t i , p r o t i v koj ih 
je v o d e n a u s p j e š n a b o r b a u sferi o p s k r b e i c i jena. N a r az in i nos ioca s i s t e m a , 
K i d r i č v e ć n a p o č e t k u 1947. g o d i n e uočava skre tan ja ili u p r a v c u p r i v r e d n o g 
p a r t i k u l a r i z m a p o j e d i n i h regi ja , a koji m o ž e i m a t i k l a s n u o s n o v u u p o r a ž e ­
n i m s n a g a m a r a t a , ili b i r ok ra t sko -cen t r a l i s t i čke devijaci je za ko je i m a više 
r azumi jevan ja i u ko j ima n e na laz i k l a s n u s u š t i n u . T a k o đ e r k r i t i z i r a c e n t r a -
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l i z a m r e p u b l i k a , z b o g omalovažava jućeg o d n o s a p r e m a l o k a l n i m p r i v r e d a m a 
i »suvi p rak t i c i zam« koji misl i da iznalaz i najbol ja r ješenja iz s v a k o d n e v n i h 
t e škoća , ali s u t o čes to loša rješenja jer on n e m a i s p r e d s e b e p e r s p e k t i v u i 
cilj n a š i h ht i jenja.*" P e t a je deformaci ja u s i s t e m u t e h n o k r a t s k a t e n d e n c i j a 
koja iskl jučuje soci ja lne i po l i t i čke fak to re u p l an i r an ju . N a D r u g o m p l e n u m u 
C K K P J 1949. g o d i n e akcen t i r an je b i rok ra t sk i o d n o s p r e m a n a u č n o i s t r a -
ž i v a č k o m r a d u , koji je ozbi l jno kočio is t raž ivanja , a još više apl ikaci ju z n a n s t v e ­
n i h o tkr ića u p r i v r e d i . * ' I d r u g i a u t o r i s p o m i n j u n e g a t i v n e po jave , n a r o č i t o 
n a k o n š to i h i s t iču najviši r ukovod ioc i . T a k o K a r d e l j a i n j egovu k r i t i ku 
b i r o k r a t s k o g c e n t r a l i z m a ci t i ra B ićan ič u E k o n o m i c i F N R J iz 1951 , a za 
p ro tu r j eč j a soci ja l izma s m a t r a da s u u sv jesno r e g u l i r a n o m d r u š t v u lako rješiva 
(s t r . 16). D a m n o g e manifes tac i je o g r a n i č e n i h m o g u ć n o s t i i bar i je ra , koje 
k r u t o s t c e n t r a l i s t i č k o - a d m i n i s t r a t i v n o g s i s t ema p e r m a n e n t n o p r o i z v o d i , n i su 
b i le o d r a z s u b j e k t i v n o g faktora ili vo lun ta r i s t i čk ih p o t e z a , već da je č i tav 
s i s t e m sa svoj im »novim zakoni tos t ima« z a p r a v o djelo v o l u n t a r i z m a , t o je 
č e l n i m l j u d i m a Par t i j e i d r ž a v e , poznava juć i p r a k s u S S S R - a , b i lo s a sv im 
jasno . S u k o b s I n f o r m b i r o o m olakšao je da se ta l a t e n t n a spoznaja af i rmira 
kao ide jn i zaokre t . N a i m e , r a s ipan je , ne r ac iona lnos t , p r o i z v o d n j a s v i sok im 
t r o š k o v i m a , f r iz i ranje p o d a t a k a o i spun j en ju p l a n o v a , man ipu lac i j e i k r i m i n a l 
m e d u či j im s u n o s i o c i m a min i s t r i i č i tava min i s t a r s tva , po remeća j i u o p s k r b i 
s t a n o v n i š t v a u n a t o č p l a n s k i m pokaza te l j ima o r a s t u s t a n d a r d a i p r o i z v o d n j e 
r o b e š i roke p o t r o š n j e , s i r o m a š a n a s o r t i m a n , n e a t r a k t i v a n dizajn p r o i z v o d a , 
nev je ro ja tn i p r o m a š a j i p r i i s p o r u k a m a r o b e , al jkavost k a o s i s t em, svi t i 
n e d o s t a c i , g o t o v o i d e n t i č n i o n i m a u S S S R - u , bil i s u p r e d m e t r a s p r a v a n a 
D r u g o m p l e n u m u KPJ .*^ P o r a s t b ro ja n e p r o d u k t i v n i h n a m j e š t e n i k a i b i r o ­
k ra t a o tk r ivao je kojoj s t r u k t u r i d r u š t v a p r i p a d a najveći u d i o u d i s t r ibuc i j i 
d r u š t v e n e moć i . A k o je bro j n e p r o d u k t i v n i h s l užben ika 1939. g o d i n e b i o 
100, t a d a j e l O g o d i n a posl i je , u r adn ičko j d r ž a v i , taj i n d e k s b i o 204 (s ic ! ) .* ' 
S v e s u t e t e n d e n c i j e vr lo b r z o s p o z n a t e i i skazane u r i ječ ima M i l o v a n a Di lasa , 
k a o zakon i tos t i d r ž a v n o g soci ja l izma: 1. b i r o k r a t i z a m je zakon i t a po java , a n e 
specif ičnost S S S R - a , 2. t e n d e n c i j e ka d r ž a v n o m k a p i t a l i z m u s u t o jače š to 
s u p r o i z v o d n e snage m a n j e razvi jene , 3 . r azv i jene p r o i z v o d n e snage n e t r p e 
m o n o p o l r u k o v o đ e n j a i zvana i b i r o k r a t s k o miješanje u p r o d u k c i o n i p r o c e s , 
4 . s o b z i r o m n a n u ž n o s t javljanja b i r o k r a t s k i h kas ta javlja se p o t r e b a za 
o d u m i r a n j e m države .** 
D a k l e , u p l a n s k i m se s i s t e m i m a jako m a l o toga odvi ja baš p o p l a n u . Bez 
i skus tva S S S R - a , v je ro ja tno b i s m o op tuž iva l i naš r a d n i men ta l i t e t . »Mi s m o 
n a r o d koji je više s p o s o b a n za i n g e n i o z n e improv izac i j e n e g o za m e t o d i č k i 
n a p o r k roz d u g o vremena.«** T r e b a još i s t aknu t i da značajni j i kr i t ičk i o d n o s 
p r e m a d r u š t v e n o j p r a k s i u zemlj i slijedi u p r a v o n a k o n pov i j e snog D r u g o g 
p l e n u m a K P J u s i ječnju 1949. g o d i n e . T a k o taj p l e n u m , iz k u t a d e m o k r a t s k e 
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aksiologije , i m a a m b i v a l e m a n ka rak te r , n a j edno j s t r an i p r e k r e t n i c a je o d 
s t a l j in i s t i čko-dogmatskog p r i s t u p a r ea l i t e tu ka s tva ra l ačko-k r i t i čn i j em o s l u š -
k ivanju p o r u k a prakse ,** a n a d r u g o j p reds t av l j a p r o d u ž e t a k s ta l j in is t ičke 
p r a k s e ol ičene u kolektivizaciji .* ' ' T a j p r o t u r j e č n i ka rak t e r p l e n u m a n e m o ž e 
se ob jasn i t i r az l i kama u s t a v o v i m a k r e a t o r a po l i t ike , jer se k o d svakog o d 
p r o t a g o n i s t a p o n a o s o b p r imjeću je s p o m e n u t a a m b i v a l e n t n o s t . O n a je s a m o 
znak , n a k o n Rezo luc i j e I n f o r m b i r o a , poc i j epanos t i ad r e se n a kojoj s u naš i 
r u k o v o d i o c i t raži l i verifikaciju svoje vlast i . P r v a je m e đ u n a r o d n i r a d n i č k i 
p o k r e t , a d r u g a vlast i t i n a r o d . J o š uvijek pos to ja la je p o t r e b a d a se s p r v e 
ad re se , u n a t o č sve s a m o o t k r i v e n i j e m p r a v o m k a r a k t e r u toga m e đ u n a r o d n o g 
»radništva«, dob i ju uvjeravanja d a s u i k o m u n i s t i u Jugos lavi j i n a p r a v o m 
p u t u . T a p o t r e b a n a P l e n u m u bi la je i skazana ipak u n e š t o s lab i jem i n t e n z i ­
t e t u n e g o šest mjeseci rani je n a V k o n g r e s u K P J , k a d a se S ta l j ina još uvi jek 
naz iva lo d r u g o m , a r a zmimo i l ažen j a t r e n u t n i m n e s p o r a z u m o m koji će k o ­
m u n i s t i dvi ju pa r t i j a lako o tk loni t i . 
Š t o se t i če e k o n o m s k o g m e h a n i z m a , t r e b a s p o m e n u t i K i d r i č e v s tav n a P l e ­
n u m u da soci ja l izam n e iskl jučuje fak tor p o n u d e i p o t r a ž n j e u p o g l e d u r o b e 
š i roke p o t r o š n j e i d a d i s t r i b u t i v n i p l a n o v i n i š ta n e p o m a ž u kao m e t o d a za ­
dovol javanja p o t r e b a š i rokih masa . 
V a ž n o je naglas i t i još j e d n o r e l e v a n t n o p i t an je . P r v i pe togod i šn j i p l a n i m a o je 
za p r e t p o s t a v k u da Jugos lav i ja obi lu je s i r o v i n a m a i os ta l im p r i r o d n i m b o ­
ga t s t v ima i da će t a k o b i t i i u dog l edno j budućnos t i . ** O d a t l e j e d n a i pak 
a u t a r h i č n a t e n d e n c i j a u r azv i tku e k o n o m i j e , š to je p o t v r d i o i kasni j i razvoj 
događaja . Z a a u t a r h i č n o s t r u k o v o d s t v o su op tuž iva l e g r a đ a n s k e pa r t i j e d o 
Rezoluc i je I n f o r m b i r o a . Os l an j an j em n a sovje tsku s i rov insku o s n o v u , t a m o 
gdje n a m je bi la p o t r e b n a , i uz p r e p o r u k u sovje tskih s t ručn jaka , razvi jao 
se t i p i n d u s t r i j e u sk l adu s m a r k s i s t i č k i m p o s t u l a t o m o n u ž n o s t i b r ž e g razvoja 
I odjeljka, o d n o s n o p r o i z v o d n j e s r eds t ava za p r o i z v o d n j u u o d n o s u n a p r o i z ­
v o d n j u s r eds t ava za p o t r o š n j u . U z os lonac n a S S S R i u s i s t e m u u k o j e m 
vis ina t r o škova p r o i z v o d n j e nije p r i m a r a n kr i ter i j za osn ivan je n e k e t v o r n i c e , 
a r g u m e n t i z d e s n a n i su imal i t ež ine . M e đ u t i m , n a k o n Rezo luc i j e , n u ž d a je 
nalagala d a t r a ž i m o s i rov insku o s n o v u u zeml j i za z a p o č e t u or i jen tac i ju u 
indust r i ja l izaci j i . B u d u ć i da ope t vis ina t r o škova p r o i z v o d n j e u n u t a r zeml j e i 
u t a d a š n j e m s i s t e m u n e igra p r e s u d n u e k o n o m s k u u l o g u , a n e uv iđa juć i 
n j ihovo značen je za m e đ u n a r o d n u r a z m j e n u , n a š e je r u k o v o d s t v o sr l ja lo u 
p r a v u a u t a r h i č n o s t . O p t u ž b e o t o m e dolazi le s u i sa sovje tske s t r a n e , ali je 
k a p r a z u m a u m o r u b e z u m l j a t a k o đ e r t r e t i r a n a kao k leve ta , jer »mi i m a m o 
najrazl iči t i j ih r u d a za p o t r e b e indus t r i j e« .* ' N a V k o n g r e s u K i d r i č o tk lanja 
t akve o p t u ž b e , n a v o d e ć i d a i m a m o m n o g o žel jezne r u d e i ugl jena,*" ali n e 
govor i o t o m e kakve n a m je kva l i t e te r u d a č a . N e p r i z n a v a n j e t r o š k o v a k a o 
b i t n o g kr i ter i ja za o p r a v d a n o s t p r o i z v o d n j e n e k o g a i n d i v i d u a l n o g p r i v r e d -
VILIM RIBIĆ, Ekonomska literatura 1945—1952. PP 7 (1) 163—202 (1988) 
*' Guzina V., Međunarodni zajmovi i socijalističl^a izgradnja. Komunist, 6, 74 , Beograd 
1950. 
" Bićanič R., n. dj . , 75. • - ^ 
" Isto, 165. 
** G o d i n e 1949. agrarno stanovništvo sačinjavalo je 6 9 % ukupnog stanovništva a gradsko 
3 1 % (Bićanič R., n. dj . , 52). 
*' Isto , 129. Mi-—Ml ,affti(si> miftsicigg u atM: si \ j v o ' 3 ' 
* 6 Is to , 191. .Zi>t> 
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n o g sub jek t a i m a l o je vr lo š t e t n e pos l jed ice , jer je inerci ja t akvog shvaćan ja 
u t jeca la da se z a n e m a r e visoki t roškov i p r o i z v o d n o g s i s t ema kao cje l ine . 
T o je n e s u m n j i v o o snova au ta rh i j e . N j e z i n e s u š t e tnos t i , u g l a v n o m , bi l i 
svjesni nos ioc i po l i t ike .* ' P r a v i l n a p r o c j e n a s i rov inske o snove zeml je g a r a n ­
cija je i za p r a v i l a n o d n o s p r e m a t o m f e n o m e n u . T u s u svi sub jek t i pogr i ješ i l i , 
jer je v lada lo mišl jenje da je Jugos lav i ja p r i r o d n o b o g a t a zemlja . U to v r i j eme 
j e d i n o s m o u R u d o l f a Bićan ića mog l i p roč i t a t i da za Jugos lav i ju važi »po 
n a š e m miš l jen ju d a o n a nije b o g a t a zemlja«,®^ ali n a d r u g o m mjes tu i on 
t v r d i d a se »sve više i skor i šćava s i rov inska b a z a naše zeml je sa č i m e se razvija 
n jena e k o n o m s k a nezav i snos t koja ni je i d e n t i č n a sa p o j m o m au ta rh i je« .* ' 
I a k o će o t r e t i r a n j u p o l j o p r i v r e d e b i t i p o s e b n o ri ječi , t r e b a se ovdje o s v r n u t i 
n a utjecaj o d n o s a po l i t i ke p r e m a po l j op r iv r ed i s a spek ta c j e l o k u p n e p r i v r e d e . 
N e k o l i k o t e o r e t s k i h p i t an ja o u loz i ag ra r a i sela i m a l o je za razvoj soci ja l izma 
i z u z e t n o ve l iko značen je . N j i h o v o shvaćan je u j u g o s l a v e n s k o m soc i ja l i zmu 
e l a b o r i r a t ć e m o kasni je . N a o v o m mjes tu z a n i m a n a s kakav je b i o s t a t u s 
p o l j o p r i v r e d e u zemlj i koja se opredi je l i la za i n t e n z i v n u indus t r i j a l izac i ju . 
I a k o su p r e m a zah t j ev ima po l i t i čkog t r e n u t k a r u k o v o d i o c i raz l ič i to t r e t i r a l i 
značen je p o l j o p r i v r e d e , i pak je n e d v o s m i s l e n o j a sno da je razvoj p o l j o p r i v r e d e 
s a m o u funkci j i razvoja i ndus t r i j e . N a i m e , ona m o r a os igura t i p r e h r a n u nag lo 
p o v e ć a n o m b r o j u g r a d s k o g s t anovn i š tva . Z a t i m , z b o g n e m o g u ć n o s t i d a se 
zna tn i j a akumulac i j a os igura iz i n o z e m s t v a , ona se m o ž e pos t i ć i s a m o n a 
t e r e t d o m a ć e g s t anovn i š tva , a o n o je u već in i b i lo seljačko.** T o se m o ž e 
uč in i t i t a k o da se u spos t av i n e e k v i v a l e n t n a r a z m j e n a i z m e đ u ci jena p r o i z v o d a 
sela i i n d u s t r i j e , n a i m e , da se poveća ju škare ci jena (koje s u i i nače n a š t e t u 
p o l j o p r i v r e d n i h p r o i z v o d a ) . T a j n a č i n s tvaran ja socijal ist ičke p r v o b i t n e a k u ­
mulac i je , p r e m a P r e o b r a ž e n s k o m , n a z v a n d i k t a t u r a indust r i je ,** izazvao je 
u S S S R - u , kako se t o n a š o m p o l i t i č k o m frazeologi jom kaže , »diferencijaciju« 
i z m e đ u Sta l j ina n a j e d n o j , t e B u h a r i n a i Z inov jeva n a d rugo j s t r an i . U nas 
nije b i lo diferenci jaci je , ali n i j a snog objašnjenja o i z a b r a n o m p u t u . N a i m e , 
nek i a u t o r i , kao B ićan ič , s m a t r a j u d a s u ška re ci jena u nas p o v e ć a n e n a š t e t u 
p o l j o p r i v r e d e , ali d a je »poslije r a t a d i spa r i t e t ci jena i ndus t r i j sk ih i a g r a r n i h 
p r o i z v o d a t e ško u s p o r e đ i v a t i i t o je p r o b l e m koji m u č i n a š u ekononuju«.** 
Š t o je t e š k o B ićan iću ni je i K i d r i č u koji , 1948. g o d i n e u t e k s t u »O v e z a n i m 
cenama« , t v r d i d a s u ška re ci jena u pos l i j e ra tno j Jugoslavi j i s m a n j e n e . Z a 
t u t v r d n j u n a v o d i i n d e k s e : ako je seljak 1939. k u p i o indus t r i j sk i p r o i z v o d za 
100, a p r o d a o svoj za 100, t a d a 1948. o n indus t r i j sk i p r o i z v o d k u p u j e za 2 4 2 , 
a p r o d a j e a g r a r n i za 282 . A k o se o s v r n e m o n a č in jen icu da je t v r d n j a š t a m p a n a 
u »Borbi«, da se u k l a p a u k o n t e k s t k a m p a n j e p r o t i v p r o p a g a n d n i h t eza g r a ­
đ a n s k e opozici je o s k o r o m p o g r o m u koji čeka sel jaštvo, v je rodos to jnos t t e 
izjave t r e b a os tavi t i o t v o r e n o m . Njo j i de u p r i l o g mišl jenje M i j e M i r k o v i ć a 
da se u soc i ja l izmu p l a n i r a p r o p o r c i o n a l a n razv i tak p o l j o p r i v r e d e i i n d u s t r i j e . 
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T a k o đ e r i K a r d e l j n a D r u g o m p l e n u m u kaže d a s u škare ci jena s m a n j e n e u 
kor i s t po l jop r iv redn ika . N o , bez obz i ra n a t o je li s i lna akumulac i j a o d 33 
d o 3 6 % n a r o d n o g d o h o t k a os tva r ivana n a veći ili man j i t e r e t seljaka, t r e b a 
naglas i t i da je kol ič ina akumulac i j e , više n e g o ef ikasnost n jez ine u p o t r e b e , 
b i la s i g u r a n kr i t e r i j , b a r e m u tadašnjoj teor i j i , p r o g r e s i v n o s t i ili b e s p e r s p e k ­
t i vnos t i n e k o g d r u š t v a . T a k o su na jbogat i je zeml je svijeta, z b o g p r o c e n t u a l n o 
sve već ih invest ic i ja u n e p r o i z v o d n e ob jek te , p r e m a miš l jenju R u d o l f a B ića -
n ića o s u đ e n e n a p r o p a s t . * ' Bićanićeva t eza bi la b i i s p r a v n a d a je k v a n t i t e t a 
akumulac i j e r e levan tn i j i kr i ter i j o d n jez ine efikasne u p o t r e b e . T a k a v p r i s t u p 
ka rak te r i s t i čan je za sovje tsku školu po l i t i čke e k o n o m i j e ( u s p o r e d i t e s n a p r i j e d 
s p o m e n u t i m K o l g a n o v i m ) , koja je s v i m e p a i s t o p a m a a k u m u l a c i j e dokaz iva la 
M a r x o v zakon t e n d e n c i j s k o g p a d a p ro f i tne s t o p e u k a p i t a l i z m u . 
Z a kraj ovog poglavl ja nije n a o d m e t n e k i m p o d a c i m a po tk r i j ep i t i miš l jenje 
da je u t o m p e r i o d u o s tva r en g r a n d i o z a n k v a n t i t a t i v a n p o m a k u r azvo ju 
p r o i z v o d n i h snaga . R a z l o g e t o m e v i d i m ovako g r a d i r a n e : 1. e n t u z i j a z a m š i ­
rok i h m a s a i n a osnovi njega m o g u ć n o s t d a se p r i m i j e n i po l i t ika m a k s i m a l n e 
a k u m u l a t i v n o s t i , 2 . p r i m j e n a m e h a n i z m a c e n t r a l n o g a d m i n i s t r a t i v n o g p l a n a 
kao ef ikasnog n a č i n a b r z e koncen t r ac i j e s r eds t ava i d i s t r ibuc i j e invest ic i ja , 
3 . pos to jan je d i n a m i č n o g po l i t i čkog r u k o v o d s t v a koje još vjeruje u svoje 
idea le , 4 . n izak p o č e t n i n ivo razv i jenos t i koji d o p u š t a nag l e e k s t e n z i v n e 
skokove . Ko l ik i s u t o skokovi govore n a m a u t o r i toga v r e m e n a : u n a t o č e k o ­
n o m s k o j b lokad i i p r o d u ž e n j u p l a n a za j e d n u god inu** n a r o d n i d o h o d a k je 
1951 . u o d n o s u n a 1939. g o d i n u i m a o i n d e k s 1 9 3 , * ' a p l a n o m s u p r e d v i đ e n a , 
s današn jeg aspek ta , g o t o v o nev je ro ja tna povećan ja p r o i z v o d n j e u n e k i m 
g r a n a m a . T a k o je t r e b a l o d a e lek t roenerg i j a p o v e ć a p r o i z v o d n j u t r i p u t a , 
š to b i p reds tav l j a lo najveće povećan je u s v i m e v r o p s k i m d ržavama . ' ' " I m n o g e 
d r u g e g r a n e t r e b a l o je da poveća ju p r o i z v o d n j u od s to t in jak p o s t o d o n e k o l i k o 
t i suća p o s t o ( indus t r i j a naf te) . T o je v je ro ja tno raz log š to je n a š p l a n I n f o r m ­
b i r o e t ike t i rao n e r e a l n i m . D a b i p o b i o t akve t v r d n j e , K i d r i č u g o v o r u n a 
Č e t v r t o m v a n r e d n o m zas jedanju S a v e z n o g vijeća i Vi jeća n a r o d a p o t k r a j 
p r o s i n c a 1948 . ' * g o d i n e uv je rava de lega te d a je i ndus t r i j sk i p l a n u 1948. 
god in i i zv ršen sa 1 0 1 , 6 % , ali da s u n e k e g r a n e p o d b a c i l e z b o g n e i z v r š e n i h 
i s p o r u k a o p r e m e iz i s t o č n o e v r o p s k i h zemal ja . D a t o g a nije b i lo , p l a n b i 
b io ob i la to p r e m a š e n . T a k o je »dokazano« d a se naš i p l a n o v i i e k o n o m s k a 
po l i t ika n i su za t rča l i . K i d r i č s p o m i n j e i n e k e s labos t i u realizacij i p l a n o v a , 
o d koj ih su i n t e r e s a n t n e dv i je : 1. t endenc i j a da se ope ra t iva n e s luž i e v i d e n ­
c i jom, jer je shvaća b i r o k r a t s k i m o p t e r e ć e n j e m , na š to K i d r i č t v r d i d a t a m o 
gdje se »rukovodi lac n e b r i n e kako b i se p o d i g l o marks i s t i čko- l en j in i s t i čko 
e k o n o m s k o obrazovan je ev iden t i ča ra t a m o ra s t e b i rokra t i j a« , ' ^ i 2 . da se 
b o r b a ko ju su forsiral i p l a n s k i i d r ž a v n i o rgan i za sn iženje ci jena koš tan ja 
odvijala n e n a r a č u n p r o d u k t i v n o s t i r a đ a već n a r a č u n kva l i t e te p r o i z v o d a . 
E t o još j e d n o g p r a v o g a p o s t e r i o r n o g zakona u uv je t ima pos to jan ja t a k v e v r s t e 
Isto, 70. .< : , :'3 .f 
®* Razloge produženja vidi u parkaš V., n. dj . , 99 . ii ' 
Bičanič R., n. dj. 97. . - v c m i a s ! • f.Ma.'i - P M : • ' 
Farkaš V., n. dj . , 89. ' A^l --'I a . . . - u . / ! ? : 
Govor je tiskan u Sabranim del ima, I I I , 453—484. 
•'2 Isto, 468. •' ' 
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''̂  Tvrdnja da je planiranje proporcija izričito socijalistički e lement u našoj planskoj priv­
redi, a operativno planiranje na osnovi tržišne regulacije element prošlosti, dovodi Kidriča 
u nejasnu poziciju. Ako je tako, onda promjena privrednog sistema i vlasništva od državnog 
prema društvenom nije povijesni napredak, jer se »izričito socijalistički element« u svojoj 
socijalističnosti iz sistema prevlasti reducira »elementom prošlosti«. Ako je uvođenje društve­
nog vlasništva, u odnosu na državno, ipak napredak, onda »element prošlosti« mora biti 
sasvim novi e lement sadašnjosti; a budući da to nije, da je već viđen u empiriji, uvođenje 
društvenog vlasništva nije napredak u odnosu na državno, nego tek pravi autentični socija­
listički početak ispred kojeg je postojanje državno-administrativnog sistema devijacija 
povijesnog puta, slijepa ulica epohe. D a je bio dosljedan Kidrič bi tu konzekvencu ekspli­
cirao, međut im u vrijeme pisanja teksta, to vjerojatno nije bilo politički oportuno. »Izričito 
socijalistički element« i »element prošlosti« u daljnjem dijalektičkom razvoju kao jedinstvo 
suprotnosti m o g u ići i l i : 1. u pravcu predominacije prvog, ukoliko je taj antiteza drugoga 
u razvojnom smis lu , odnosno negacija negacije; forme toga prevladavanja m o g u biti ili 
diktatura makro pozicije direktivnim planovima ili dogovorna ekonomija; 2. u pravcu pre­
dominacije drugoga, što je s obzirom na historijsku empiriju, svakako, retrogradna situa­
cija; 3. u pravcu funkcionalne ravnoteže oba momenta u privrednom odlučivanju, što 
pretpostavlja da je riječ o polovima dijalektičkog jedinstva koji se ukidaju jednovremeno i 
koji su razvojno disparatni pojmovi . 
Lang R., Državni monopol vanjske trgovine i trgovine i zmeđu socijahstičkih i kapita­
l ističkih zemalja. Ekonomski pregled. I , br. 2, 158, Zagreb 1950. 
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p l a n s k e p r i v r e d e koja a p r i o r n o i n t e r v e n i r a u c je l inu kre tan ja p r i v r e d n o g b ića , 
j e d n o s m j e r n o pre fe r i ra juć i m a k r o - p o z i c i j u i n t e r e s u m i k r o - s u b j e k t a . N a p u š t a ­
jući taj h i jerarhi jski t i p od luč ivan ja u p r i v r e d i , naš i r u k o v o d i o c i u s t anov l ju ju 
( k o n s t r u i r a j u ili o tkr iva ju) n o v e p r a v i l n o s t i i zakon i tos t i u r azvo ju soci ja l izma. 
T a k o je d r ž a v n a svoj ima sada n iža f o r m a socijal is t ičke svoj ine . A u rea l i za ­
ciji p r o j e k t a s l o b o d n e asocijacije p r o i z v o đ a č a osnivaju se p r i v r e d n a u d r u ž e n j a 
i v iša u d r u ž e n j a p r o i z v o đ a č a , koja zadržava ju p r a v n o - e k o n o m s k u s a m o s t a l ­
n o s t . O n o v i m k o n c e p c i j a m a organiz i ran ja p r i v r e d e p i še K i d r i č u » T e z a m a 
o e k o n o m i c i p r e l a z n o g p e r i o d a u našoj zemlji«. Al i t u n e m a n i govora o p r a v n o j 
s a m o s t a l n o s t i p o g o n a , jer K i d r i č još da leke 1950. g o d i n e vidi da t e h n o l o š k i 
p r o c e s i zaht i jevaju ok rupn javan je i cen t ra l i s t i čko uprav l jan je p o d u z e ć e m . 
U v o d i se i nov i s i s t e m p l an i r an j a koji se sastoji od dva t i p a : o s n o v n o g p l a ­
n i ran ja u g l a v n i m p r o p o r c i j a m a , š to je izr ič i to socijalist ički e l e m e n t , te o p e r a ­
t i v n o g p l an i r an j a p o d u z e ć a koje je r ezu l t a t dvaju f ak to ra : d i r e k t i v n i h p r o ­
porc i j a d a t i h o s n o v n i m p l a n o m i djelovanja zakona p o n u d e i p o t r a ž n j e . ^ ' 
2 . Teorija i praksa pojedinih segmenata privrede , , . 
A . M e đ u n a r o d n i i e k o n o m s k i odnos i F N R J 
K a r a k t e r i s t i k a s u m e đ u n a r o d n e t r g o v i n e u t o m p e r i o d u b i l a t e ra ln i t r gov in sk i 
u g o v o r i na r az in i d r žava , z b o g još o d pr i je r a t a ukor i j en jenog p r o t e k c i o n i z m a . 
U o d n o s i m a m e đ u soci ja l is t ičkim d r ž a v a m a t r e b a s p o m e n u t i još i k l i r ing , 
kao m e t o d u b e z g o t o v i n s k o g o b r a č u n a p l a t e ž n i h obveza . U n a t o č već k o n s t a t i -
r a n o m a u t a r h i č n o m p u t u n a š e p r i v r e d e , svijest o p o t r e b i da se o n i zb j egne 
j e d n o d u š n o je bi la p r i h v a ć e n a u g l avama naš ih s t ra tega . S toga , n u ž n o s t 
razvi janja vanjske t r g o v i n e nije b i la s p o r n a . U n a s se čak n i s u n i p o n o v i l e 
r a s p r a v e o p o t r e b i vanjske t r g o v i n e koje bi pods jeća le n a o n e u S S S R - u 
n a k o n O k t o b r a . P o d s j e t i m o da je T r o c k i s m a t r a o kako s u e k o n o m s k i i t r g o ­
v insk i odnos i s kap i t a l i s t i čk im sv i j e tom n e p r e s t a n a o p a s n o s t za revoluci ju . ' '* 
D a b i spr i ječ io m o g u ć n o s t int i l t raci je kap i ta l i s t i čk ih o d n o s a u e k o n o m i j u i 
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t a k o sačuvao e k o n o m s k u nezav i snos t , L e n j i n je u s p o s t a v i o m o n o p o l d r ž a v e 
n a van j sku t r g o v i n u . I s t o s m o učini l i i m i već 1945. g o d i n e . N o , taj m o n o p o l 
b io je m e t a žes toke kr i t ike b u r ž o a s k i h t eo re t i ča ra , p r i v r e d n i k a i po l i t i ča ra 
jer je k r io m o g u ć n o s t d a m p i n š k i h c i jena . '* 
0 p ravo j p r i r o d i naš ih t r gov insk ih o d n o s a sa soci jal is t ičkim z e m l j a m a i 
S S S R - o m nije se zna lo sve d o Rezoluc i je I n f o r m b i r o a . N j i h o v k a r a k t e r r a z ­
jasnio je Mi l en t i j e P o p o v i ć u t e k s t u : »O e k o n o m s k i m o d n o s i m a i z m e đ u 
socijal is t ičkih država« 1950. g o d i n e . T o s u bi l i , n a p r o s t o , ek sp loa t a to r sk i 
o d n o s i razvi jeni j ih zemal ja p r e m a m a n j e r azv i j en im. Eksp loa tac i j a se oč i tovala 
n a više raz ina . V e ć s a m a činjenica da se r a z m j e n a odvijala p o sv je t sk im ci je­
n a m a i p o d uv j e t ima kapi ta l i s t ičkog t r ž i š t a , o d n o s n o da je t o b i la n e e k v i v a -
l e n t n a r a z m j e n a , dovol jna je da se zakl juči kako se u t r g o v i n i i z m e đ u J u g o ­
slavije i S S S R - a razmjenj iva la veća kol ič ina r a d a za m a n j u koHčinu r a d a . 
P o p o v i ć r ekap i tu l i r a M a r x o v a o tkr ića o e k s p l o a t a t o r s k o m k a r a k t e r u svje tske 
t r g o v i n e : razvi jeni ja zemlja p r o d a j e svoje r o b e i z n a d n j ihove v r i j ednos t i , 
m a d a jeftinije n e g o k o n k u r e n t s k e zeml je . N a i m e , n iže razv i jena zeml ja s 
n i ž i m o r g a n s k i m s a s t a v o m kap i ta la na laz i se p r e m a razvijenijoj zeml j i u 
i s t o m po loža ju u k o j e m je i i ndus t r i j a l ac koji r a spo l aže s lab i j im uv j e t ima p r e ­
m a svo j im k o n k u r e n t i m a . D a k l e , o d n o s i i z m e đ u soci jal is t ičkih zemal ja u 
uv j e t ima kapi ta l i s t ičkog t r ž i š t a , svakako , n i su socijalist ički. D a b i t i o d n o s i 
bil i p r a v e d n i , razv i jena zemlja m o r a d rukč i j e t r e t i r a t i c i jenu ne razv i j ene , 
u p r a v o o n a k o kako su , kaže P o p o v i ć , s tva ran i t r gov in sk i u g o v o r i i z m e đ u 
Jugos lav i je i Alban i j e . 
M e đ u t i m , taj e l e m e n t n e p r a v e d n o s t i u e k o n o m s k i m o d n o s i m a sa S S S R - o m 
vjero ja tno n e b i p o s e b n o i r i t i r ao n a š e r u k o v o d s t v o d a ni je b i lo e l e m e n a t a 
izrabl j ivanja koji s u m n o g o nepos redn i j i . P o s e b n o b e z o b z i r n u eksp loa tac i ju 
p reds tav l j a la s u mješovi ta d r u š t v a S S S R - a i ostal ih zemal ja , a koja s u d o b i t 
dijelila p r e m a ud je lu u kap i t a lu (sic!) a n e p r e m a r a d u . D a k l e , kapi ta l i s t ički 
p r i n c i p raspod je le . N o , uz t o , osob i to je s m e t a l o n e p r i z n a v a n j e p r a v a n a 
a p s o l u t n u r e n t u u cijeni p r o i z v o d a p r o i z v e d e n i h u mješov i t im d r u š t v i m a , s 
o b r a z l o ž e n j e m da r e n t a m e d u soci ja l is t ičkim z e m l j a m a n e t r e b a fung i r a t i , 
d a je r i ječ o kap i t a l i s t i čkom r u d i m e n t u . M e đ u t i m , t o S S S R - u ni je s m e t a l o 
da t u n a š u r e n t u s a m izvlači n a sv je t skom t r ž i š tu . P o p o v i ć t v r d i d a s u svi 
naš i a r a n ž m a n i s kap i ta l i s t i čk im z e m l j a m a bil i m n o g o povol jni j i , je r s u o n e 
k o r e k t n o p laća le i r e n t u . Š t o se t iče d i ferenci ja lne r e n t e p i š e : » [ . . . ] p r i l i k o m 
r a z g o v o r a o s tva ran ju mješov i tog d r u š t v a za p r o i z v o d n j u ugl ja , sovjetski 
p r e d s t a v n i c i t raž i l i s u da Jugos lav i ja u n e s e u d r u š t v o najbol je o p r e m l j e n e 
1 naj izdašni je r u d n i k e , š to d r u g i m r i j eč ima znač i zah t jev d a se u n e s u r u d n i c i 
koji o d b a c u j u na jveću d i fe renc i ja lnu r e n t u , da bi i S S S R sud je lovao u n jenoj 
raspodje l i« . '* T o je u z r o k da s u p r e d s t a v n i c i Jugos lav i je 1947. izjaviU da n e 
t r e b a s tva ra t i mješovi ta sov je t sko- jugos lavenska d r u š t v a . A l i , n i u o d n o s u 
s M a đ a r s k o m i Č e h o s l o v a č k o m n i s m o p u n o bol je p ro laz i l i , je r s u o n e , z b o g 
d i sk r iminac i j e Z a p a d a , ob i la to kor i s t i le m o n o p o l n a t r g o v i n u s J u g o s l a v i j o m . 
N a k o n p r i k a z a r a z n i h socijal is t ičkih p ikan te r i j a u m e đ u s o b n o j t r g o v i n i , P o ­
p o v i ć , i s k r e n o š ć u idea l i s t ičke na ivnos t i , suge r i r a kako da se u s i s t e m u socija­
l i s t ičkih d r ž a v a p o v e z a n i h e k o n o m s k i m s a v e z o m razri ješi p r o b l e m o d n o s a 
razv i j en ih i ne razv i j en ih . R o b n a r a z m j e n a m i m o svjetskih ci jena, p o m o ć 
" Isto, 165. ,̂ , 
'« Str. 44. ' iKii 
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Bićanič R., a. d j . , 185. T o je, za ono vrijeme, jedan od malobrojnih primjera suprotnih 
shvaćanja o nekoj temi. 
^° Bićanič R., n. d j . , 139. 
" Prema Karđelju u tekstu »Zemljoradničko zadrugarstvo u planskoj privredi«, 11, Zagreb 
1948. 
" Isto , 18 (Lenjinov citat). 
" U t o m periodu Partija ne problematizira ozbiljnije pitanje kako to da je autentični interes 
seljaka zadružna proizvodnja, dok on, kad je prepušten sebi, ne formira zadruge toga tipa 
spontano, nego pokazuje »kapitalističke tendencije«. 
Kardelj E., Zemljoradničke. . . , 34. - . 
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razv i jen ih ne razv i j en ima , jer je t o in te rnac iona l i s t i čka obveza n a djelu. U z o r 
m o ž e preds tav l ja t i m n o g o n a c i o n a l n a Jugoslavi ja s j e d i n s t v e n i m p l a n i r a n i m 
c i j enama i j e d i n s t v e n i m p l a ć a m a . 
O p r o b l e m u uvoza kapi ta la p i š e Vo j in G u z i n a reflekt irajući oficijelnu po l i t i ku 
koja u n a č e l u n e m a n i š ta p r o t i v o n i h za jmova koji i n o s t r a n o m u lagaču n e 
ostavljaju n ikakvo p r a v o v lasniš tva n a d p r o i z v o d n o m imov inom. ' ' ' ' 
B . P o l j o p r i v r e d a .p , j - s ' - n -
J e d n o je o d na jde l ika tn i j ih p i t an ja soci ja l izma o d n o s p r e m a po l jop r iv red i i 
se l jaš tvu. L o g i k a p o l j o p r i v r e d n e p r o i z v o d n j e inz is t i ra n a ve l ikom se l jačkom 
p o s j e d u kao o n o m koji m o ž e p r e h r a n i t i g r a d s k o indus t r i j sko s t a n o v n i š t v o 
r azv i j enog d r u š t v a . S d r u g e s t r ane , zeml ju , kao s r e d s t v o za p r o i z v o d n j u sui 
gene r i s , t r e b a depr iva t i z i r a t i . S t r e ć e s t r a n e , z b o g po l i t i čk ih raz loga n a j b r o j ­
ni je s t a n o v n i š t v o t r e b a p r i d o b i t i , t j . izvrš i t i r e v o l u c i o n a r n a obećanja o podje l i 
zeml je o n i m a koji je o b r a d u j u . P r e d t i m gord i j sk im č v o r o m bi la je Par t i j a 
1945. g o d i n e . O d l u č i l a je da zakon m o d e r n e p o l j o p r i v r e d e o koncen t rac i j i 
p r o i z v o d n j e m o ž e p r i čeka t i . K o n c e n t r a c i j a i ndus t r i j ske p r o i z v o d n j e o p ć e n i t o 
je p r i h v a ć e n a kao zakon i t a t endenc i j a kap i t a l i zma , ali m n o g i s u osporava l i 
i s to za p o l j o p r i v r e d u . N a i m e , tv rd i l i su , t endenc i j a je stabil izacija s i t nog 
sel jačkog pos j eda . M i j o M i r k o v i č , p a k , t u m a č ' da je us i tn javanje sel jačkog 
p o s j e d a zakon i to s t kap i t a l i zma u se l jačkim zemljama.^* S a s v i m s u p r o t n i s tav 
g las i : s a m o z b o g pos to jan ja r e n t e , ok rupn javan je u k a p i t a l i z m u ide spor i j e 
ali i d e , kaže B ićan ič , n a i m e , t i rani ja kap i t a l a k a d - t a d uspi jeva un i š t i t i s i tnog 
seljaka. ' '^ D r u g i je n a č i n koncen t r ac i j e fašist ički , t zv . »zdravi seljački posjed« 
k o j e m je z a k o n o m os igu rana nedjel j ivost . Soci ja l is t ički nač in t r e b a b i t i z a d r u -
g a r s t v o . J e r , z a d r u g e s u u d r u ž e n j a osoba , a n e formaci je kapi ta la .*" D o b i t 
o d r a d a di jel i se p r e m a r a d u , a n e p r e m a ud je lu u v lasn i š tvu . T o je socija­
l is t ička z a d r u g a , koja, kao š to kaže Staljin,®' m o ž e , za r az l iku o d s i t nog p o s j e ­
da , d a i m a i p r o š i r e n u r e p r o d u k c i j u . O s i m toga , s i tna p r o i z v o d n j a r a đ a n e ­
p r e s t a n o kap i t a l i z am i buržoaziju®^ n a selu Z a t o se e k o n o m s k i i k lasn i mo t iv i 
u jed in ju ju kao snažn i razlozi za kolekt ivizaci ju sela. Pa t e rna l i s t i čk i o d n o s 
Pa r t i j e p r e m a r a d n i m m a s a m a i t u se ispol java u shvaćan ju da je i n t e r e s s e ­
l jaka u lazak u z a d r u g e , s a m o on t o još n e zna.®' Al i n i z a d r u g e n i s u cilj socija­
l i s t ičke p o l j o p r i v r e d e . Kra jn j i je cilj p o t p u n o socijal izirana zeml ja n a kojoj 
se obavl ja k r u p n a m e h a n i z i r a n a p ro i zvodn ja , i n a taj n a č i n uk idan j e »seoskog 
id io t izma« ( M a r x ) , o d n o s n o »slijepog r o b o v a n j a zeml j i i e l e m e n t a r n i m s i l ama 
prirode«.®* 
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T o je energično demantirao Kardelj u »Zemljoradničko zadrugarstvo...« 39, i na dru­
g im mjestima. 
T a j cilj 1945. g o d i n e n a š i m r u k o v o d i o c i m a b io je p r eda l ek . A l i n i k a k o ni je 
zaborav l jen . O n i s u se opredi je l i l i za p r a g m a t i č n i p u t . P r o v e l i su d r u g u 
a g r a r n u r e f o r m u n a p o d r u č j u Jugos lav i je u o v o m stol jeću. »Zakon o ag ra rno j 
r e f o r m i i kolonizaci j i b io je j e d a n i z m e đ u p r v i h zakona p r i v r e m e n e n a r o d n e 
s k u p š t i n e . Z a k o n je d o n e s e n 2 3 . V I I I 1945. godine.«** N j i m e je u spos t av l j e ­
n o nače l i d a s v l a sn i š tvom zeml je n u ž n o slijedi i o b r a d a zeml je , jer je p r o d a j a 
pos j eda zabran jena . Cilj r e f o r m e b io je os tvarenje nače la soci jalne p r a v d e i 
un i š t en je k lasnog nepr i ja te l ja n a selu. Ve l ikog se zeml jopos j edn ika un i š t i lo , jer 
je zemlja o d u z e t a sv ima koji s u imal i više o d 25 d o 35 h e k t a r a o b r a d i v e p o v r ­
š ine , ali un i š t avan je p reos t a l i h kapi ta l i s t ičk ih e l e m e n a t a n a p o s j e d i m a v e ć i m 
od 10 h e k t a r a t ek je sl i jedilo. T a k lasna borba** nije sama seb i cilj , ona p r i ­
p r e m a t e r e n za socijalizaciju sel jakove p ro i zvodn je . Scenar i j je m o g a o b i t i : 
p o d j e l o m zeml je p r i j e i zbo ra očuva t i u na jb ro jn i j em dijelu s t anovn i š tva l eg i ­
t imac i ju n a r o d n e vlast i , a z a t im , b u d u ć i d a je s i tn i seljački pos j ed e k o n o m s k i 
n e o d r ž i v , isforsirat i kolekt ivizaci ju . D o b a r d io zeml je konf iskaci jom i m o v i n e 
n a r o d n i h nepr i ja te l ja p o t p a o je p o d d r ž a v n a p o l j o p r i v r e d n a d o b r a . V e ć 1945. 
g o d i n e o s n o v a n e s u i p r v e seljačke r a d n e z a d r u g e . T a k o je n a se lu u spos t av l j e ­
n o t rov la sn i š tvo , d r ž a v n o i z a d r u ž n o (kao socijalist ičko) i p r i v a t n o kao k a p i ­
ta l i s t ičko .* ' 
A g r a r n a je r e f o r m a p r o v e d e n a ali ni je p r o v e d e n a nacional izaci ja zeml je . T o 
je b i o još j e d a n s v r s i s h o d a n p o t e z , jer nije o m o g u ć i o g rađansko j opozici j i da 
a r g u m e n t i r a svoju t e zu kako Par t i j a i de , n a ist i n a č i n kao u S S S R - u , za u n i š t a ­
v a n j e m seljaštva.** 
U p r a v o nepos to jan je nacional izaci je zeml je u Jugoslavi j i b i o je k r u n s k i a r g u ­
m e n t I n f o r m b i r o a u p r o p a g a n d n o j k a m p a n j i p r o t i v K P J . T a k o je Par t i j a 
o p t u ž e n a za desn i r e v i z i o n i z a m n e s a m o s I s t oka , već i o d z a p a d n i h r a d n i č k i h 
par t i j a ( K P F i K P I ) . T u vr lo n e u g o d n u o p t u ž b u p r i m a vista , p o t p u n o je 
razobl ič io u njezinoj nemarks i s t i čko j , a z a p r a v o stal j inist ičkoj b i t i , V l a d i m i r 
Bakar ić . U s ja jnom, za o n o v r i j eme , p o l i t - e k o n o m s k o m r a d u , »P rob lemi z e m ­
lj išne r e n t e u p re l azno j etapi«, 1950. g o d i n e , Bakar i ć pods j eća n a raz loge z b o g 
koj ih nacional izaci ja zeml je n e ulazi u r e d socijal ist ičkih mjera . O n a p o s v o m e 
k a r a k t e r u odgova ra b u r ž o a s k o m d r u š t v u , i ako u p r a k s i nije p r o v e d e n a n i 
u j edno j kapi ta l i s t ičkoj d ržav i . N a i m e , z b o g egzis tenci je »pr iva tnog v lasn iš tva 
n a d d i je lovima zeml j ine kore« pos to j i a p s o l u t n a r e n t a kao n a č i n d a se ođ 
p r o i z v o đ a č a n a i m e v lasn iš tva i zvuče d io viška r ada . T a r e n t a n e s a m o d a 
d e s t i m u l i r a u laganja u zeml ju , n e g o i pov isu je ci jene sv im p o l j o p r i v r e d n i m 
p r o i z v o d i m a . O n a koči n a p r e d a k po l j op r iv r ede . M e đ u t i m , iako s u uk idan j e 
p r i v a t n o g v lasn iš tva n a d z e m l j o m p red laga l i još g r a đ a n s k i e k o n o m i s t i , f e t i ­
š i zam p r i v a t n o g v lasn i š tva u n a č e l u spr i ječio je uk idan je t e v r s te eksploa tac i je 
eksp loa t a to ra (kapi ta l i s ta o d zeml j i šnog v lasnika) . U S S S R - u o d m a h n a k o n 
O k t o b r a nacional izaci ja je p r o v e d e n a , i ako je i L e n j i n u b i lo j a sno d a o n a 
nije i s to š to i socijalizacija p r o i z v o d n j e . P o t o n j a je cilj soci ja l izma, a Baka r i ć , 
uz p o m o ć s a m o g M a r x a , i s t iče d a se socijalizacija m o ž e p r o v e s t i i bez n a c i o ­
nal izaci je koja b i u j u g o s l a v e n s k i m uv je t ima doni je la s a m o š te te , a n e b i 
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N a kraju prikaza zaista dobrog teksta, interesantno je uočiti dva terminološka detalja. 
Ono što danas ekonomija naziva elastičnošću potražnje u Bakarića nalazimo kao snagu 
potražnje, a preferencije su kupca uvažavanje kod kupca. . 
Vidi u popisu literature radove M o š e Pijade i Mihajla Vučkovića. 
O fazama zadrugarstva vidi u Bićanič R., n. dj . , 151. 
Kardelj na V kongresu KPJ eksplicira stav da su danas doduše »važne niže forme, iako 
su S R Z krajnji cilj«, »da je to pravilo uče nas Lenjin i Staljin«. 
O t ipovima vidi u Bićanič R., n. dj . , 152. i Mirkovič M., n. dj . , 48—67. 
Otklonila a p s o l u t n u r e n t u kao š to t o nije uč in i la n i sovjetska nacional izaci ja . 
O n a je zeml ju s tavi la e x t r a c o m m e r c i u m i dala je n a v ječnu u p o t r e b u . T i m e 
je u spos t av l j en m o n o p o l u p o t r e b e koji je p o k a z a o m n o g o više n e d o s t a t a k a 
od m o n o p o l a v lasniš tva . J e r , o k a m e n i o je c i rkulaci ju kapi ta la n a zeml j i , a 
sada je osnova za pos t i zan je r e n t e . T a k o đ e r , zakočio je ok rupn javan je pos jeda . 
T i m e Bakar ić pokazu je da je nacional izaci ja u S S S R - u bila s a m o p o l i t i č k o -
- tak t ičk i p o t e z r e v o l u c i o n a r n o g r u k o v o d s t v a da se usl išaju zaht jevi sel jačkog 
dijela revoluci je . P r e m a t o m e , n ikako se nac ional izac i ju n e m o ž e p rog las i t i , 
kao š to je t o uč in io Sta l j in , n u ž n o š ć u socijal ist ičke p r o i z v o d n j e n a selu. 
Z a pr i je laz n a socijalizaciju p r o i z v o d n j e pos to jan je nacional izaci je kao r e v o ­
l u c i o n a r n e mje r e sasv im je i r e l evan tno . N e m o ć sovjetske teor i je u t o m p i t a ­
n ju i m a u z r o k u S t a l j i n o v o m prog la šen ju (!) da a p s o l u t n e r e n t e u S S S R - u 
n e m a . S t o g a sovjetski e k o n o m i s t i u p a d a j u skolast ički u n e r azu mi j ev an j e smisla 
nacional izac i je u nj ihovoj zemlji .®' 
P r i j e Bakar i ća o i s t o m p i t a n j u p r o g o v o r i o je i K i d r i č u r e fe ra tu sa V kongresa 
K P J , kad , c i t i ra jući M a r x a , ukazu je n a č in jenicu da se naš seljak (kao i k a p i ­
ta l is t n a Z a p a d u ) te r i tor i ja l iz i rao , vezao se čv r s to za zeml ju , t j . naš seljak 
zeml ju pos jedu je već oko 150 god ina , dok je rusk i b io u p o l u k m e t s k o m o d ­
n o s u . T u je ps iho lošk i m o m e n t p r e s u d a n , n a i m e , pos to j i f a n a t i z a m v lasn i š tva 
u s v i m z e m l j a m a sa s i t n i m sel jačkim p o s j e d o m . Valja p r imi j e t i t i da je o b r a ­
zloženje uvjer l j ivo, ali odgovor na p i t an je kako se t a ps ihologi ja ni je r e s p e k ­
t i ra la s a m o šest mjeseci kasni je — k a d se zak l jučc ima D r u g o g p l e n u m a f ana ­
t i z a m vlasn iš tva n a p a o još već im f a n a t i z m o m nev lasn i š tva — t r e b a t r až i t i u 
n u ž d i ob j ek t ivn ih okolnos t i . 
O d n o s n o , n a o s n o v u u v i d a u l i t e r a t u r u o kolektivizacij i sela, u v i d a u g o v o r e 
i t e k s t o v e najviš ih rukovod i l aca ( r adove koji su i s t o d o b n o na j re levantn i j i 
izvor i i d o k u m e n t i ) t r e b a u da l jn jem i s t raž ivan ju odgovor i t i n a d rugač i j e 
p i t a n j e : kakva je z a p r a v o bi la s t ra tegi ja Pa r t i j e u p r o v o đ e n j u kolekt iv izaci je? 
P r v i r a d o v i o z a d r u g a m a n a k o n os lobođen ja bili s u paneg i r i c i z a d r u g a r s t v u 
u o p ć e i sov je t skom i skus tvu , kao i anal ize položaja z a d r u g a u k a p i t a l i z m u . ' " 
D v i j e se g o d i n e nas to ja lo e d u k a c i j o m uvjer i t i i p r i p r e m i t i seljaka d a p r i h v a t i 
i s t i n u kako će m u z a d r u ž n a k r u p n a p r o i z v o d n j a p r u ž i t i više. Već i bro j za ­
d r u g a koje su osn ivane n a za seljaka jasno v id l j ivom i n t e r e s u bi le su n a b a v n o -
- p r o d a j n e z a d r u g e . Bavi le su se r a z n i m p o s l o v i m a , a p reds tav l j a l e s u o r u đ e 
p r o t i v spekulac i je . G o d i n e 1947. poč in je d r u g a f a z a ' ' razvoja z a d r u g a r s t v a , 
a n t i c i p i r a n a » O s n o v n i m z a k o n o m o z a d r u g a m a « iz s rpn ja 1946, k a d a se r a z ­
v i jan jem i d r u g i h obl ika p o l a k o o tvara t e n d e n c i j a ka k ra jn j em c i l j u : ' ^ p r e t v a ­
r a n j u svih t i p o v a u sel jačke r a d n e z a d r u g e ( S R Z ) najvišeg t ipa . N a i m e , s 
n a m j e r o m da se seljaka p r i d o b i j e za ko l ek t i vnu p r o i z v o d n j u p r e d v i đ e n o je 
osn ivan je n iž ih i viš ih t i p o v a seljačkih r a d n i h z a d r u g a , " koje s u se m e đ u s o b n o 
raz l ikova le p r e m a s t u p n j u v lasniš tva zeml je koju seljak u n o s i : a) najniža 
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f o r m a b i lo je davan je zeml je z a d r u z i u z a k u p i p r a v o na dobivan je z a k u p n i n e ; 
b ) d r u g i t i p je unošen je zeml je kao udje la i p r a v o n a 6 - p o s t o t n u k a m a t u 
n a i m e z a d r ž a n o g v la sn i š tva ; c) zeml ja je i u t r e ć e m t i p u u d i o koji ostaje u 
vlasn i š tvu seljaka ali bez p r a v a n a z a k u p n i n u ili k a m a t u ; d) najviši t i p i m p l i ­
cira da zemlja koju seljak p r e d a j e z a d r u z i p res t a j e b i t i n j e g o v o m i m o v i n o m . 
S R Z ostavljale su sel jacima, z a d r u g a r i m a p r a v o n a o k u ć n i c u ve l ič ine j e d n o g 
hek t a r a . N a njoj s u imal i p r a v o d rža t i j e d n u k r a v u , j e d n u k r m a č u , p e t ovaca , 
10 košn ica i t d . ' * U z S R Z pos to ja la je još j e d n a f o r m a z a d r u g a r s t v a , čiji je 
o s n o v n i socijalistički z ada t ak b io p r i p r e m a svi jes t i '* seljaka za s t u p a n j e u 
S R Z . Ri ječ je o p o l j o p r i v r e d n i m z a d r u g a m a općeg t i p a . ' * 
O z a d r u g a r s t v u i a k t u a l n i m p r o b l e m i m a n jegove organizaci je p i sa lo se p r i l i č ­
n o i n t e n z i v n o : neki a u t o r i u p r o p a g a n d i s t i č k o - d i d a k t i č k o m s t i l u " a d r u g i 
k a o n e p o s r e d n o uk l jučen i r u k o v o d i o c i . ' * O s i m toga , pos to jao je i z n a t a n 
b ro j b r o š u r a o z a d r u ž n o j po l j op r iv r ed i čije je a u t o r s t v o b i lo p o k r i v e n o d r u š t v e -
n o - p o l i t i č k i m organ izac i j ama i d r ž a v n i m i n s t i t u c i j a m a . " S v i m t i m r a d o v i m a 
za jednička je glorifikacija ko lek t ivne p r o i z v o d n j e , ali i još j e d a n »detalj«: svi 
o d r e d a zalagali su se za dobrovo l jn i p r i s t u p seljaka u z a d r u g e . 
I z ondašn j e l i t e r a tu re ni je m o g u ć e t eme l j i to r e k o n s t r u i r a t i zb ivanja u s tva r ­
nos t i i kako se ideja z a d r u g a r s t v a os tvar iva la . N a i m e , nać i ć e m o p r i l i č an b ro j 
r ečen ica koje ukazu ju n a o t p o r e , čak i suges t i je kako t e o t p o r e sv lada t i (a 
čiji značaj m o ž e m o ocijenit i t ek d a n a s , k a d a z n a m o s tva rn i t ok zb ivan ja ) , 
m e đ u t i m , n a r a v n o , n igd je n e n a l a z i m o n a osvr t p o s t f e s t u m o s v i m a s p e k t i m a 
pr i s i le . T e k 1952. n a T r e ć e m p l e n u m u G l a v n o g z a d r u ž n o g saveza F N R J , 
n jegov p r e d s j e d n i k M o m a M a r k o v i ć o t v o r e n o n a v o d i p r o b l e m e koji s u već 
t a d a k o m p r o m i t i r a l i z a d r u g a r s t v o . K a ž e , d a je pos to ja lo g o l e m o ko leban je 
m e d u se l jaš tvom, ali d a je t o ko leban je s u z b i j e n o a d m i n i s t r a t i v n o i pol i t i čk i . 
U z r o k ko leban ju vidi u p i t an ju z a k u p n i n e koja nije i sp l ać ivana : » [ . . ] z a d r u ­
gar unos i svoju zeml ju i svoj i n v e n t a r , m i s m o ga fakt ički e k s p r o p r i r a l i bez 
ikakve naknade«}"^ I s p l a t e k a m a t a i z a k u p n i n e , i ako d e k l a r a t i v n o n o r m i r a ­
n i h , nije b i lo o s im u soci ja ln im s luča jev ima (!), kaže M a r k o v i ć . S t i m u l a c i j e 
za u lazak u z a d r u g e , o s i m u g o v o r i m a rukovod i l aca , ni je b i lo . T a k o đ e r je 
pos to ja lo vel iko sektašenje u p o g l e d u o k u ć n i c e i p r e t j e r a n a k a m p a n j a p r o t i v 
ku laka . N p r . , d o b r o je vidjet i p o r e z n i s i s t em koji je b i o više n e g o p r o g r e s i ­
van , b i o je u p r a v o š ikanira jući p r e m a b o g a t o m sel jaku, koji je j ed in i m o g a o 
p o t e g n u t i k r u p n i j u i v e ć u p r o i z v o d n j u . G o d i n e 1947. d o m a ć i n s t v a s god i šn j im 
d o h o t k o m d o 16.000 d i n a r a p laća la s u 493 d i n a r a p o r e z a , o n a o d 16.000 d o 
50 .000 d i n a r a 3000 d i n a r a p o r e z a , a d o m a ć i n s t v a s više od 50 .000 d i n a r a 
1 i,siiJjovritJin i, •,'t'.'-'i^n;; ii>iE(ti>'' na Hi" ...nitr,,' 
'* Mtrkomč M., n. d)., 70. , ., . . . • . . 
" Isto , 50. 
'® O njima više u Jelušić K., Osnovna pitanja organizacije rada općih poljoprivrednih 
zadruga, Zagreb 1949. 
" Vidi u popisu literature radove: Blasin J., Saili D., Jelušić K., Regan Đ., Komar S., 
Ivanović M. 
" Vidi u popisu literature radove: Todorović Mijalka i Josipa Broza. 
Vidi u popisu literature: Pravila seljačke radne zadruge . . . ; Prva savezna konferencija 
seljačkih zadrugara; Uputs tvo za utvrđivanje viškova radne snage. 
Vidi : Aktualni problemi zemljoradničkog zadrugarstva, 64, Beograd 1952. 
Isto, 15. - '"̂  
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Godina Državni Zadružni Privami 
1947. 1,2 0,9 97,9 
1948. - ' . o ; 2,9 -•in 93,8 
1949. 3,/ 14 80,3 
•"^ Begovič, V., Put socijalističkog preobražaja poljoprivrede pod rukovodstvom KPJ, 
18, Zagreb 1948. 
'"^ Bakarić V., N e k i problemi otkupa (referat na III zasjedanju C K K P H ) , Socijalistički 
front, br. 5, str. 5, 1949. 
Isto, 7. 
»»» Isto, 4. , ' V ' 
Bićanič R., n. d j . , 116. 
p laća la s u 18.130 dinara.*"^ T o b i boga t i seljak, v je ro ja tno , još m o g a o p o d ­
ni je t i da se t i m p o r e z i m a nije p r i d r u ž i l a i p r a k s a u o t k u p u ži tar ica . Bakar i ć 
t a k o p i še već 1949. g o d i n e " " d a s u n a t e r e n u o t k u p n i o rgan i , g ledajući n a 
o t k u p o č i m a »klasne poli t ike«, zauz ima l i i oštri j i k u r s n e g o poz i t i vn i zakon i i 
u r e d b e , t ako da s u bogat i j i seljaci z a d u ž i v a n i i z n a d n j ihov ih p r i h o d a . R e z u l t a t 
je t akve po l i t ike , koju Bakar ić žes toko kr i t i z i ra , da ži ta n e m a , jer je sk r iveno . 
I z a t i m Baka r i ć čini č u d a n o b r a t : n a osnovi t akve s i tuaci je on , u z p r e s t a n a k 
p r e t j e r a n e d i sk r iminac i j e p r e m a ku laku , p r e p o r u č a t a k o đ e r r e p r e s i v n u p o ­
l i t iku p r o t i v o n i h koji skr ivaju ži to (a t o s u u p r a v o d i s k r i m i n i r a n i bogat i j i 
seljaci) . T a k v e t r e b a konfisci ra t i , jer t o ni je s a m o r e p r e s i v n a mjera p r o t i v 
s p e k u l a n a t a (!?) već i mje ra koja d ržav i o m o g u ć u j e više zeml je za s i g u r n u 
p r o i z v o d n j u ž i t a . ' ° * L a k o je p r e t p o s t a v i t i kako je n a t e r e n u s h v a ć e n a t a 
p r e p o r u k a , k a d a ni n a m a d a n a s ni je j asno je li ku laka t r e b a l o , p r e m a Baka -
r i ć u , d i sk r im in i r a t i ili zašt i t i t i d a b i p r o i z v e o više žita. T o je onaj ist i »teren« 
koji je ili iz k l a sne m r ž n j e , ili iz k l a sne odanos t i p r e m a v i š im i n s t a n c a m a , 
ili iz idea l i s t ičke uv je renos t i p r o v o d i o s p o m e n u t i o t k u p . T o je onaj ist i »teren« 
koji M o m a M a r k o v i ć kr i t iz i ra za po l i t i čko up l i t an je u organizac i ju r a d a 
S R Z - a . O č i t o s u m n o g e pažl j ivo o d m j e r e n e p o r u k e iz v r h a dob iva l e j e d n o -
s t r a n o - k l a s n u de fo rmac i ju silazeći u život . J e li Bakar ić , kad je već p r imi j e t i o 
»glupu pol i t iku« (kako s a m kaže) , m o g a o an t i c ip i ra t i n a č i n p r o v e d b e konf is ­
kacije ko ju p r e p o r u č u j e ? M o ž e se p r e t p o s t a v i t i d a jest , m e đ u t i m , n u ž d a da se 
ži ta i m a zamagl i la je os ta le a spek te , jer » [ . . . ] ako m i t e p o t r e b e n e b i s m o 
p o d m i r i v a l i p u t e m o t k u p a , o n d a b i s m o bil i s a sv im ovisni o d a n a š n j i m p r o i z ­
v o d n i m m o g u ć n o s t i m a seljaka i n j ihovog m o n o p o l n o g položaja . Seljak b i u 
t o m e s lučaju , p r e m a z a k o n i m a t rž i š t a , d izao ci jene, a n e b i p o v e ć a o p r o i z v o d ­
n ju i m i b i s m o ostali bez p o t r e b n o g ži ta«. '"* P r e m a t o m e , 1949. g o d i n a je , 
kako u diskusi j i n a D r u g o m p l e n u m u C K K P J kaže K a r d e l j , p e r i o d k a d a 
t r e b a k u l a k a l ikv id i ra t i , s r edn jaka u z a d r u g e , a s i tnog seljaka zapos l i t i u 
i ndus t r i j i . P r e m a n j e g o v o m re f e r a tu n a i s t o m P l e n u m u , sazrel i su uvjet i za 
b rž i t e m p o socijal ist ičke i zg radn je n a se lu , jer s m o u p ro i zvodn j i već stigli 
1939. g o d i n u , a i pak se b o r i m o s p r e h r a m b e n i m t e š k o ć a m a , iako m n o g o m a n j e 
i z v o z i m o n e g o s t a r a Jugos lavi ja . P r e m a t o m e , t r e b a pol jul ja t i m o n o p o l i n d i ­
v i d u a l n o g v lasn i š tva u po l j op r iv r edno j p r o i z v o d n j i , jer dosadašn ja p r a k s a 
p u t e m o t k u p a nije dala r e zu l t a t e . Al i je z a to p u t e m o t k u p a n o v a p r a k s a dala 
r e z u l t a t e . N a i m e , ef ikasno s r e d s t v o da se seljaka na t je ra u z a d r u g e b i lo je 
n a m e t a n j e n e i z d r ž i v o g o t k u p a . T a k o je u 1949. god in i , š to z a d r u g a m a , a š to 
konf iskaci jama n a g l o p o v e ć a n socijalistički s e k t o r : ' " * 
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Engels citiran prema IVlirkoviću, n. dj . , 42. Lenjina citira Kardelj , Zemljoradničko 
zadrugarstvo. . . , 41 . 
Kardelj E., O politici KPJ na selu (referat na II p l enumu C K KPJ) , u : Sednice C K 
KPJ 17, 30 i 35. 
'"^ Zanimljivo je pitati se kako je sebi najviše partijsko rukovodstvo objašnjavalo otpore 
kolektivizaciji i nepostojanje interesa za ulazak u zadruge? Kako je s t im u vezi ono sebi 
objasnilo svoje postupke prisile? Pogotovo, s aspekta mjerila narodne vlasti kao narodne, 
odnosno iz kuta interesa socijalne emancipacije radnih masa. Odgovori imaju dva pravca: 
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D a su n a P l e n u m u i n a k o n njega z a n e m a r e n a sva m n o g o b r o j n a c i t i ranja 
E n g e l s a i L e n j i n a o p r e v o đ e n j u s i tnoga sel jačkog pos j eda u z a d r u ž n o v lasn i š tvo 
»ali n e p u t e m sile n e g o p u t e m p r i m j e r a i p r u ž a n j a d r u š t v e n e p o m o ć i u t o m e 
ci l ju«*" ' , l ako je o tč i ta t i iz in tenc i j a sud ion ika . Al i da se i pak s a s v i m n e z a ­
b o r a v e b a r e m n a p a p i r u , u Rezoluc i j i s P l e n u m a n a p i s a n o je » [ • . . ] n e smi j e 
s e n i za t r e n u t a k gub i t i iz v ida , da s tva ran je S R Z - a m o r a i dalje b i t i v r š e n o 
iskl jučivo na osnovi dobrovo l jno j i svjesnoj r i ješenos t i s a m o g r a d n o g seljaštva«. 
K o l i k a je bi la t a dob rovo l jnos t , svjedoči č injenica da s u ku lac i , ili b o g a t i 
seljaci, s a m i n u d i l i z e m l j u u z a d r u g e da b i dob i l i s t a tu s srednjaka.*"* K a r d e l j 
neko l iko p a s u s a svoga re fe ra ta posveću je t o m e kako spr i ječ i t i k u l a k a d a u d e 
u z a d r u g e i t a k o se i zvuče iz l ikvidaci je ( S e d n i c e C K K P J s t r . 2 3 , 2 4 , 25) . 
O m e t o d i kolekt ivizaci je nabo l j e sv jedoče diskusi je n a P l e n u m u , i t o D u š a n a 
Brk ića , Blaža J o v a n o v i ć a i P e t r a S t a m b o l i ć a . Sva t ro j ica i znose m o r a l n o - i d e j n o 
najosjetljiviji p r o b l e m kolekt ivizaci je . U s t a n i č k i krajevi zaostajal i s u u fo r ­
m i r a n j u S R Z - a , kor i s teć i se svo jom p o l i t i č k o m n e š t o povo l jn i j om poz i c i j om. 
A č lanovi Pa r t i j e i p r v o b o r c i j e d n a k o se žes toko o p i r u u l a sku u z a d r u g e . 
S t o g a je p r e p o r u č e n o d a se iz Pa r t i j e i skl juče svi t akv i č lanovi . 
N a m e ć e se p i t an je kako t o da K a r d e l j kao vojnik Pa r t i j e n a f ron t i ag ra ra , i 
vjero ja tno ide jn i zače tn ik akceleraci je u kolekt ivizaci j i , s a m o šest mjesec i 
r an i j e n a V k o n g r e s u K P J u t v r d i d a Par t i j a n e tež i l ikvidacij i ku l aka , da 
» K P J n e mis l i i n i k a d a ni je misl i la s i l om n a m e t n u t i r a d n i m sel jac ima i d r u g i m 
s i t n i m p r o i z v o đ a č i m a n o v e socijal is t ičke forme«. T a k a v o b r a t n e m o ž e se 
d rukč i j e va lor iz i ra t i n e g o sag l edavan jem ob jek t ivne si tuaci je koja je b i la 
obi l ježena o v i m m o m e n t i m a : 1. p o č e t a k e k o n o m s k e b l o k a d e zemal ja I n f o r m ­
b i roa , 2 . n e d o v o l j n e kol ič ine ži ta iz o t k u p a (neš to z b o g m o n o p o l a i n d i v i d u a l ­
n o g v lasniš tva ali još više z b o g n e s p r e t n i h i p o g r e š n i h p o t e z a u pol i t ic i o t k u p a 
0 ko j ima govor i Bakar i ć ) , 3 . o p a s n o s t o d r a t a , 4 . o p t u ž b e za desn i r e v i z i o n i z a m 
1 n e p r o v e d e n u nac ional izac i ju , 5. p r e d r a t n o i skus tvo S S S R - a o s n a ž n o m 
p o v e ć a n j u p r o i z v o d n j e n a k o n p r o v e d e n e kolekt ivizaci je , 6. n e p r o d u k t i v a n 
m o n o p o l s i t nog sel jačkog pos j eda , 7. ideološki zakl jučci o po loža ju seljaka 
kao g e n e r a t o r a p e r m a n e n t n i h kap i ta l i s t i čk ih t endenc i j a . Z n a č e n j e t i h m o ­
m e n a t a , p o m o j e m miš l jenju , og leda se u r edos l i j edu ko j im s u p o r e d a n i . 
P r e m a t o m e , razlozi o p s t a n k a n o v e d r ž a v e učini l i s u n u ž n o m i s fo r s i r anu 
kolekt iv izac i ju : t r e b a l o je p r e h r a n i t i s t a n o v n i š t v o u uv j e t ima pr i je tn j i i o p t u ž b i 
za r ev i z ion i zam, e k o n o m s k o n a z a d o v a n j e (a š to je u n u t a r ideologi je znač i lo 
i r e akc iona r s tvo ) . S o b z i r o m n a t i p d o k t r i n e u n u t a r kojega se k re t a l a m i s a o 
po l i t i ke , socijalizacija p r o i z v o d n j e b i la je j ed ina z n a n a i ef ikasna soluci ja . 
V r i j e m e je b i lo p r e k r a t k o da se n a d u d r u g a r ješenja, u n a t o č t o m e š to s u se 
ona u indus t r i j i p o l a k o poče la p rona l az i t i u v o đ e n j e m p r v i h znakova i n d u s t r i j ­
ske demokrac i j e već 1949. g o d i n e . D o k se s a m a i s fors i ranos t kolekt iv izaci je 
pokazu j e n u ž n o m u t a d a š n j i m oko lnos t ima , n e k e m e t o d e u njenoj p r o v e d b i 
n i t i s u b i le n u ž n e , n i t i s v r s i s h o d n e . * " ' R e z u l t a t e i z a in t e r e s i r anos t za z a d r u -
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1. objašnjenje se može naći u literaturi — kolektivizacija je zaštita siromašnog seljaštva, 
jer srednjak i kulak rađaju kapitalističke tendencije eksploatiranja. Prema tome n e d e m o ­
kratski je način u funkciji demokratskog sadržaja kolektivizacije. M e đ u t i m , prava je poteš­
koća bila u tome što je agrarnom reformom većina seljaka imala srednji posjed; 2. zato 
je odgovor morao naći utočište u samoj ideologiji, po kojoj avangarda radnih masa zna 
prije samih masa što je njihov autentični interes. Ono što se u svijesti klase pokazuje 
kao interes zapravo je samo drugo-bitak, otuđeni interes pojedinaca od njihove potisnute 
društvene biti, odraz egocentrizma nastalog u klasnim društvima koja su per definitionem 
društva zasnovana na egocentrizmu. T o deformirano shvaćanje o »klasi po sebi« i »klasi 
za sebe« u kontekstu političke pragmatike, to nepriznavanje volje individuuma kao politički 
jedino relevantne volje, kompromitiralo je u sferi političkog života etatističke s isteme 
zasnovane na marksističkoj misU. D o g o d i l o se to i s t o m kolektivizacijom. 
Sinanović S., Pet godina rađa državnih poljoprivrednomašinskih stanica u F N R J , 
Beograd 1950. 
Vidi u popisu literature njihove radove. 
Vidi u popisu literature radove Košeljeva P., Lenjina, Šlepova, i zbornik Organizacija 
kolhozne proizvodnje. 
Cvetković M., N e k i podaci o razvitku industrije u Hrvatskoj, 27 , Zagreb 1949. 
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ga r s tvo najbol je je i skazao Mi j a lko T o d o r o v i ć , t adašn j i m i n i s t a r p o l j o p r i v r e d e , 
u e k s p o z e u u p o v o d u Pr i j ed loga b u d ž e t a za 1950. g o d i n u : opadan j e p r o i z v o d ­
nje dolaz i lo je d o izražaja u sman j ivan ju s t očnog fonda , klanja ženskoga 
s t o č n o g p o d m l a t k a i s toke p r i s t u p a n j u u z a d r u g u . 
T r e b a s p o m e n u t i još n e k e t e m e koje dod i ru j e a g r a r n a l i t e r a tu ra toga v r e m e n a . 
S i n a n o v i ć S t e v a n p i še o r azvo ju p o l j o p r i v r e d n o - m a š i n s k i h s tan ica , čiji je 
zada t ak b io da k a o d r ž a v n a p o d u z e ć a p r u ž a j u S R Z - u u s luge u m e h a n i z a c i j i . ' ' " 
N o r m a t i v e p r o i z v o d n j e u S R Z - u raz rad i l i su M i l u n I v a n o v i ć i D u r o R e g a n . ' " 
P r e v o đ e n i su , t a k o đ e r , i najznačajni j i sovjetski a u t o r i , " ^ o d koj ih je p o s e b n o 
zan iml j iva knj iga Organ izac i j a k o l h o z n e p r o i z v o d n j e , više sovje tskih a u t o r a , 
p r e v e d e n a 1948. g o d i n e , u kojoj se s a sv im o t v o r e n o iznose m n o g o b r o j n e 
malverzac i je iz sovje tskih k o l h o z a : povećan je u p r a v n o g a p a r a t a , r a s ipan je 
r a d n i h d a n a , p r ig rab l j ivan je d r u š t v e n e k o l h o z n e zeml je , r azv lačen je i p l jačka 
k o l h o z n e i m o v i n e o d funkc iona ra , svevlas t po l i t i čk ih fak tora u k o l h o z i m a i td . 
T a je o t v o r e n o s t s a sv im s u p r o t n a našoj p r e d o d ž b i a i i s k u s t v u sa sov je t skom 
l i t e r a t u r o m . 
C . I n d u s t r i j a i loka lna p r i v r e d a 
K a k o koncepc i j sko- teor i j sk i d io dovol jno p o k r i v a i n d u s t r i j s k u p r o b l e m a t i k u , 
ovdje ć e m o se o s v r n u t i s a m o n a neka man ja izdanja i n a n j ihove i n t e r e s a n t n e 
deta l je , koji osl ikavaju d u h nepoko leb l j ivog o p t i m i z m a , to l iko ka rak t e r i s t i č ­
n o g za t o v r i j eme . 
O d R i k a r d a Š ta jne ra , »Uloga n a š e lake indust r i je« iz 1950. g o d i n e , s azna t 
ć e m o d a je p l a n o m p r e d v i đ e n o povećan j e p r e d r a t n e p r o i z v o d n j e lake i n ­
dus t r i j e 4 ,5 p u t a i »tako ć e m o se t i m e iz jednači t i sa r azv i j enošću i n d u s t r i j e 
u n e k i m n a p r e d n i m z e m l j a m a E v r o p e , p r e m a š i t i s t a n d a r d D a n s k e i Švedske« , 
a M a r i j a n C v e t k o v i ć n a v o d i da su invest ic i je u N R H r v a t s k o j god išn je veće 
p e t p u t a n e g o u s taroj J u g o s l a v i j i . ' " I z re fe ra ta D u š a n a Brk iča n a D r u g o m 
k o n g r e s u K P H sazna jemo d a i H r v a t s k a obi luje p r i r o d n i m b o g a t s t v i m a , t e 
d a će 1951 . g o d i n e indus t r i j ska p r o i z v o d n j a b i t i 4 5 2 % veća n e g o 1939, n a r a v ­
n o p r e m a p l a n u . I n a č e , na jb rž i t e m p o razvoja u N R H i m a l e s u g r a đ e v i n s k a , 
m e t a l s k a i kemi j ska indus t r i j a . 
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"* Kardelj E., Kidrič B., Zadaci naše lokalne. . . , 132. „ 
Isto, 19. .vobtn 3niJfi»)il " iljiV - " 
Isto, 21. ...•ch'i.r.hnri jp^oiiU^i 
*" CaUč D., Planiranje. . . , 13. igoiani u M t m o rnsbon 1 ^TOASS* > 
F a r k a š V l a d i m i r n a v o d i zan iml j iv p o d a t a k da je p r i j e r a t a o d n o s p r o i z v o d n j e 
P r v o g odjeljka ( s r eds t ava za p r o i z v o d n j u ) i D r u g o g odjeljka b i o 43 : 5 7 , a 
da je sada o b r n u t 57 : 4 3 . 
Š t o se t i če loka lne p r i v r e d e , t u p r o b l e m a t i k u znača jno pok r iva ju K a r d e l j i 
K i d r i č . * ' * K i d r i č definira š to je loka lna p r i v r e d a , nag lašava n jez in d o p u n s k i 
ka rak te r . P ro s j ečn i n o r m a t i v i iz d r ž a v n o g p l a n a n e m o g u vr i jedi t i za l o k a l n u 
p r i v r e d u . Z a l a ž e se za n jez in š to man j i d o p r i n o s u akumulac i j i , jer je o d 
v i t a lnog značen ja za o p s k r b u i s t a n d a r d s t anovn i š tva . T a k o đ e r mis l i da b i joj 
t r e b a l o o m o g u ć i t i s lobodni je f o rmi r an j e cijena. I s t o v idi i K a r d e l j , ali o n 
is t iče ideo loške m o m e n t e : da je k o m u n a l n a p r i v r e d a u k a p i t a l i z m u o r u đ e 
eksploataci je , a u soc i ja l izmu s luži r a d n i m m a s a m a . U soci ja l izmu k o m u n a l n a 
pol i t ika , o s im u s k o k o m u n a l n i h p i tan ja , o b u h v a ć a i l oka lnu p r i v r e d u . K r i t i ­
z i ra š ab lon i z i r ano r u k o v o đ e n j e , potc jenj ivanje loka lne p r i v r e d e i u l t ra l i jeve 
t e n d e n c i j e u o rgan iz i r an ju p o r o d i č n o g ž ivota (ko lek t ivna p r e h r a n a i g r a d n j a 
s t a n o v a bez kuh in je ) . Z a n i m l j i v e s u još dvije K a r d e l j e v e o p a s k e : »osnovno u 
r a z v i t k u l judsk ih naselja s u p rodukc i j sk i odnos i d r u š t v a [ , . .] i m i b i s m o 
pogriješili« ako b i s m o razv i tak nasel ja gledal i »izolirano u s k o u n e k a k v i m 
s t r u č n o - k o m u n a l n i m i u r b a n i s t i č k i m granicama«.*** N a d r u g o m mjestu:*** 
»umje tn ička o b r a d a kuća , e s te t sko p o k u ć s t v o , m r a m o r i k a m e n više n e ć e 
b i t i pr ivi legi j u s k i h g r u p a kapi ta l i s t ičk ih v r h o v a n e g o će p o s t e p e n o p o s t a t i 
d o s t u p n i na j š i r im n a r o d n i m masama« , š toviše bez nj ih n e ć e se m o ć i »ni 
zamis l i t i ž ivot naš ih r a d n i h masa«. P o s e b n o su zaniml j iv i p a s u s i o zadać i 
soci ja l izma d a u k i n e s u p r o t n o s t i z m e đ u g r a d a i sela, p i s a n i u v r i j e m e k a d a 
se g r a d s k o s t anovn i š tvo z b o g pol i t ike industr i ja l izaci je povećava lo n e z a p a m ć e ­
n o m b r z i n o m . 
! Si7;}' ' •' • MU. 
D . P l an i r an je , c i jene, t r g o v i n a ' ' 
O d i r e k t i v n o m k a r a k t e r u p l a n a , n j e g o v o m znača ju o s n o v n e zakon i tos t i , već 
je b i lo r i ječi . 
J o š n e k e po jed inos t i . ' i - ^ n U a ^ . •,'>!•[, 
P r v i pe togod i šn j i p l a n r a đ e n je u m e t o d o l o š k o m smi s lu p o u z o r u n a sovjetske 
p l a n o v e i b io je pos tav l j en vr lo a m b i c i o z n o t a k o da je o p t u ž i v a n i slijeva i 
z d e s n a kao avan tu r i s t i čk i i n e r ea l an . 
O r g a n i za donošen je p l a n a bi l i s u savezne i r e p u b l i č k e p l a n s k e komis i je p o 
ver t ika lnoj liniji , p l a n s k i o rgan i i sek to r i m i n i s t a r s t a v a i p o d u z e ć a p o h o r i z o n ­
ta lnoj l inij i .**' U i z rad i p l a n o v a kor is t i la se n o m e n k l a t u r a o d 16.000 o s n o v n i h 
g r u p a ar t ikala . Svi s u on i p l a n i r a n i p r e m a n o r m a t i v i m a funkc ion i ran ja sva­
kog dijela p r o c e s a p r o i z v o d n j e . P o s e b n o s u važne p l a n s k e b i l ance koje se 
dob iva ju po lazeć i o d ana l ize d r u š t v e n o g p r o i z v o d a . »Podjela n a c i o n a l n o g 
d o h o t k a n a var i jab i ln i kap i ta l (v) iz M a r x o v e ana l ize i višak v r i j ednos t i ( m ) 
o d r e đ u j e kol ike će b i t i p l aće r a d n i k a , a t o je b a z a za i z r a č u n a v a n j e k u p o v n e 
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m o ć i s tanovniš tva .« '** O s i m t e opće b i l ance pos to je i b i l anca t r a n s p o r t a , 
invest ic i ja r a d n e snage , k a d r o v a i td . N a osnovi b i l ance p r i h o d a i r a s h o d a 
s t a n o v n i š t v a d o b i v a m o k u p o v n u m o ć s t anovn i š tva koja se usk lađu je s r o b n i m 
f o n d o v i m a . 
R o b n i p r o m e t p l a n i r a n j e m se r a z b i o n a t r i d i je la : 1. Garantirana opskrba — 
savezna v lada je p rop i sa l a ar t ik le koji u laze u g a r a n t i r a n u o p s k r b u p u t e m 
s i s t e m a kara ta . T r e b a reć i da je n a p o n a v l j a n e kr i t ike zaš to se s i s t em ka ra ta 
z a d r ž a o d u ž e n e g o u kap i t a l i s t i čk im z e m l j a m a n a k o n ra ta , K i d r i č o d g o v a r a o ' " 
d a je taj s i s t em svojs tven soc i ja l izmu u p r v o m p e r i o d u , jer dolazi d o g o l e m o g 
r a s t a p o t r o š n j e i p o t r e b a z b o g nag log p o r a s t a g r a d s k o g indus t r i j skog s t a n o v ­
n i š tva , a p r o i z v o d n j a još n e dos t i že o n u r a z i n u n a kojoj b i p o n u d a bi la usk la ­
đ e n a s p o t r a ž n j o m . P r e m a t o m e , za o n e najvažni je p r o i z v o d e važio je r e ž i m 
g a r a n t i r a n e o p s k r b e . 2. Vezane cijene^^" u v e d e n e su s n a m j e r o m da seljak 
svoje v i škove za i s h r a n u g r a d a p r o d a j e p o tzv . p r a v e d n i m c i j enama (da n e 
kor i s t i svoj m o n o p o l n i položaj) . Z a u z v r a t je d o b i v a o indus t r i j ske p r o i z v o d e 
p o jef t in i j im c i j enama . L o g i k a je t i h p r a v e d n i h ci jena p o K i d r i č e v o m ob ja š ­
n jen ju e k o n o m s k a i t r o š k o v n a logika. Z a r t o n e i m p l i c i r a da je sva d r u g a 
d r ž a v n a in t e rvenc i j a u ci jene m i m o e k o n o m s k e logike n e p r a v e d n a in te rvenc i j a , 
p a dak le i n i z p l ansk i i zazvan ih d i spar i t e t a . T e impl ikac i je K i d r i č je b i o 
sv jes tan posl i je 1950. g o d i n e . 3 . Slobodne cijene za p r o i z v o d e n e k i h dijelova 
l oka lne p r i v r e d e i za v i škove koji sel jaku ostaju i z n a d o b a v e z n o g o t k u p a 
(on je p r e d s t a v l j a o b a z u p l a n a p r o m e t a r o b a p o l j o p r i v r e d n i h p r o i z v o d a ) . 
T r e b a r eć i da su t e s l o b o d n e ci jene ipak a d m i n i s t r a t i v n o r e g u l i r a n e . Š t o se 
t i če u loge t r g o v i n e , o n a je p o t p u n o bi la p o d r e đ e n a funkcij i p u k e d i s t r ibuc i j e 
i n d u s t r i j s k i h p r o i z v o d a i d i s t r i b u t i v n i m p l a n o v i m a . ' ^ ' O n a je p reds tav l j a la 
k a r i k u u j e d n o s m j e r n o j komun ikac i j i p l a n e r i — p o t r o š a č i . O n e k o m njez i ­
n o m p o s r e d n o m dje lovanju od p o t r o š a č a d o p l a n e r a nije b i lo govora . T o je 
j e d a n o d u z r o k a š to je d i s t r ibuc i ja r o b e i zadovol jen je p o t r e b a s t anovn i š tva 
u t a k v o m s i s t e m u j e d a n o d na j tež ih p r o b l e m a , u n a t o č r e d o v i t o u s p j e š n i m 
p l a n s k i m pokaza te l j ima p r o i z v o d n j e r o b e š i roke p o t r o š n j e . S a m o z b o g t r g o ­
v i n e , s t a n d a r d s t a n o v n i š t v a r a s t ao je iskl jučivo u pokaza te l j ima , r ezo luc i j ama 
i d r u g i m p a p i r i m a . 
U p l ans k o j p r i v r e d i pos to j e t r i v r s t e c i j ena : ' ^^ p r v o , v r i j ednosne ci jene 
( t roškov i p r o i z v o d n j e , t r a n s p o r t a i t r g o v i n e p u t a p r o s j e č n a d r u š t v e n a s t o p a 
akumulac i j e ) . T a je ci jena n e o p h o d n a za p l a n s k u me todo log i ju . D r u g o , p l a n ­
ske c i jene ( t roškov i p u t a p l a n o m o d r e đ e n a s topa akumulac i j e ) . T r e ć e , s t v a r n a 
c i jena ( temel j joj je p o n u d a i p o t r a ž n j a ) . O d s t u p a n j e p l a n s k e ci jene od s t v a r n e 
c i jene govor i lo je o kval i te t i p l ana . 
I z t i h v r s ta ci jena v i d i m o d a o d s t u p a n j e ci jena o d v r i j ednos t i pos to j i , ali da 
je o n o p l a n o m p r e d v i đ e n o . ,,,, . ^^u,. m^a.'. „< va^a 
„ 3 28. '•'^'^ •-"'•"^ ' 
Vidi Kidričev referat na II p l enumu C K KPJ. 
»20 o vezanim cijenama vidi u Kidrič B., O vezanim cijenama, 38, Sarajevo 1948, i U p u t -
stvo o formiranju prodajnih cijena robe u trgovini po vezanim cijenama. Službeni list 
FNRJ, 16, Beograd 1950. 
" 1 Kidrič na II p l enumu C K KPJ kritizira tezu o potrebi distributivnih planova za sve 
vrste roba. 
1 " Vidi u Ružić V., n. d j . , 80. . n . , . . ( ^ :. . . . .^ . . . i 
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^" O financijskom sistemu pišu Hajduković Jovan i Račić Đura. KH 
O kreditu u socijalizmu vidi u Plotnikova, Ružica i Hajdukovića. 
Kidrič B., Govor druga Borisa Kidriča, Politika, 25. I 1950, Beograd. Lovčević J., 
Porezi (poseban deo). Poreski sistem F N R J , 113, Beograd 1950. 
O bankama pišu Vučković Mi loš i Ćuković Slavko. u i . - : •.. a>iV.' \ 
Ružič V., n. dj . , 62. , . , i i.f. 
'28 Pri tome se također imao na umu socijalni kriterij. ' 
Ružič V., n. dl, 201. .U.5 .U. ' 
E . F inanc i j sk i s i s t em ' , ..„t.-r „ i _ „ „ - . - - , , , . . - : „ „ ^ . . . . 
F i n a n c i j s k i s i s t em u soc i ja l izmu n e odbacu j e f o r m e koje m u je p o n u d i o k a p i ­
t a l i zam, ali odbacu j e sve n j ihove e k s p l o a t a t o r s k e o sob ine . T a k o n o v a c ni je 
više mjer i lo v r i j ednos t i ili s r e d s t v o bogaćen ja , već s a m o z a d r ž a v a funkc i ju 
p l a t e ž n o g i p r o m e t n o g p r o c e s a . ' ^ ' K r e d i t u soc i ja l izmu i m a d rukč i j u u l o g u , 
jer se javlja s a m o za d o p u n s k a o b r t n a s r eds tva p o d u z e ć a . ' ^ * J e r , v las t i ta o b r t n a 
s r eds tva p o d u z e ć u os igurava b u d ž e t koji i s t o d o b n o u p lansko j p r i v r e d i p r e d ­
stavlja financijski p l a n . M e đ u t i m , kako p l a n o m ni je m o g u ć e t o č n o p r e d v i d j e t i 
p o t r e b n a n o v č a n a s reds tva , z b o g nes t a lnos t i i n e p r e d v i d i v o s t i p r o i z v o d n j e , 
javlja se d o p u n s k o k red i t i r an je . B u d ž e t , p a k , u sebi ob jed in java a k u m u l a c i j u 
d r ž a v n e p r i v r e d e , ali n e fiskalno op te rećen je s t anovn i š tva . ' ^* O »neparaz i t -
s k o m k a r a k t e r u budže ta« i n j e g o v o m p r o i z v o d n o m dje lovanju već s m o govor i l i . 
B a n k e , t akođe r , p o p r i m a j u n o v u u logu , u l o g u d r ž a v n o g r a č u n o v o d s t v a i e v i ­
denc i je p r o i z v o d n j e ; n j ihove s u s tavke refleks r ea ln ih tokova , z a to o n e m o g u 
p r v e p r imi j e t i t i i s ignal iz i ra t i n a d l e ž n i m o r g a n i m a ako n e š t o nije u r e d u . ' ^ * 
I n t e r e s a n t a n je s tav da je p l an i r an je kol ič ine n o v c a u opt ica ju m o g u ć e s a m o u 
soc i ja l izmu, jer u k a p i t a l i z m u n i s u p o z n a t e ci jene i kol ič ine roba . ' ^ ' ' 
V a ž a n je i kasen i p l a n koji p r e d v i đ a i zvore iz koj ih g o t o v i n a pr i t ječe u b a n č i n e 
b laga jne , t j . s o b z i r o m n a t o da se go tov ina upo t r eb l j ava s a m o u d i r e k t n i m 
o d n o s i m a sa s t a n o v n i š t v o m , kasen i je p l a n d o b a r r egu l a to r za o d r e đ i v a n j e 
kol ič ine n o v č a n e m a s e u opt icaju. 
N a k o n os lobođenja , p r v i zada tak u uspos tav i n o v o g a j e d i n s t v e n o g financij­
skog s i s t ema bi la je v a l u t n a r e f o r m a , o d n o s n o od ređ ivan je v r i j ednos t i d i n a r a 
s p r a m okupac i j sk ih valuta . P r i l i k o m z a m j e n e n o v č a n i h jed in ica , n o v a vlas t 
p rove l a je i v r lo ef ikasnu soc i ja lno-pol i t ičku m j e r u o d u z i m a n j a r a t n e dob i t i . 
Z a t i m , r e g u l i r a n e s u sve p r e d r a t n e obveze i d u g o v i t a k o da s u s v e d e n i n a 
deset inu. '^® O razvo ju financijskog s i s t ema od 1945. d o 1950. i s t r u k t u r i 
b a n a k a u kojoj pos to j e s a m o dva velika d r ž a v n a k r e d i t n a p o d u z e ć a . N a r o d n a 
b a n k a i D r ž a v n a inves t i c iona b a n k a , m o ž e se p roč i t a t i u R u ž i c a i H a j d u k o -
vića. 
O p l a ć a n j u u našoj p r i v r e d i i i n s t r u m e n t i m a t adašn jega p l a t n o g p r o m e t a 
p i š e M i l o š V u č k o v i ć . 
D a se p o v e ć a akumulac i j a u zemlj i , r a sp i s ana s u i d v a u n u t r a š n j a z a j m a : 
1948. g o d i n e p r v i n a r o d n i za jam, i d r u g i 1950. g o d i n e . ' ^ ' .̂ .̂̂ ^ , , 
F . R a d n a snaga , p l aće i organizaci ja r a d a 
J e d n a od ka rak te r i s t i čn ih osob ina cen t r a l i s t i čko -admin i s t r a t i vnog s i s t ema sva­
kako s u fiksne p l aće , o d r e đ e n e d r ž a v n i m ta r i fn im p r a v i l n i c i m a , s v r lo m a l o 
a u t o n o m i j e p o d u z e ć a u s t i m u l i r a n j u r ada . R a d n a snaga u indus t r i j i p o kva l i -
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Bićanić R., n. dj . , 168. 
Uredba o određivanju cijena, regulisanju nadnica i plaća radnika i namještenika i pri-
nadležnosti službenika, 9, Zagreb 1945. 
Borba za veću produktivnost rada, 5, Beograd 1949. 
J 3 Povijesni prilozi - [ 9 3 
ficiranosti se raz l ikova la : i n ž e n j e r s k o - t e h n i č k o osobl je , a d m i n i s t r a t i v n o o s o b ­
lje, r a d n i c i i učen ic i u p r i v r e d i , p o m o ć n o o s o b l j e . " " T o je , u g l a v n o m , bi la 
i o snova za od ređ ivan je p laća . N p r . , U r e d b a o n a d n i c a m a * ' * uspos tav l ja 
r a s p o n sa tn ice od na jman je 6,5 d i n a r a d o 19 d ina ra , a da se oslika i n e r t n o s t 
cijelog s i s t ema m o ž d a dovol jno kaže p o d a t a k da r a d n i c i m a , koji s u djelovali 
n a rac ional izac i ju i p r o d u k t i v n o s t , u p r a v a p o d u z e ć a m o ž e od red i t i d o d a t n e 
p r e m i j e , ali s a m o p o š t o s u dobi l i o d o b r e n j e o d M i n i s t a r s t v a soci ja lne pol i t ike . 
N i j e t e š k o zamis l i t i kako se p r e m a t a k v i m s luča jev ima odnos i l a b i rokraci ja . 
I n a č e , mjesečne s u se p l aće k re ta le o d 1800 d i n a r a za p o m o ć n o osoblje d o 
6000 d i n a r a za i z u z e t n e s lučajeve. T a k o đ e r , v r lo je i n t e r e s a n t n a o d r e d b a t e 
U r e d b e p o kojoj će se p rekrša j kažnjava t i p o z a k o n u o suzb i jan ju p r i v r e d n e 
sabo taže . 
Važni j i m o m e n t u b o r b i za p r o d u k t i v n o s t r a d a u t v o r n i c a m a bi lo je n o r m i r a ­
nje r a d a , ali t a k o đ e r i p o k r e t za v i soku p r o d u k t i v n o s t r a d a koji je inic i ja tor 
p r o i z v o d n o g t akmičen ja , a čiji s u s lavni u d a r n i c i Alija S i r o t a n o v i ć i N i k o l a 
Š k o b i ć p r e m a š i v a l i p r o i z v o d n e r e z u l t a t e najbol j ih sovje tskih r e k o r d e r a . O 
d u h u koji je m o t i v i r a o t e l j ude socreal is t ički p a t e t i č n o p i š e D u r o Sa l a j : 
»radnici n a š e zeml je vole svoje fabr ike , r u d n i k e [. . .] jer je sve t o n j ihovo [ . . . ] . 
L j u d i koji p r e m a š u j u n o r m e za neko l iko s to t ina p r o c e n a t a [ . . . ] t akv i l judi 
m o r a j u osećat i p l a m e n u l jubav p r e m a svojoj socijalističkoj domovin i .«* '^ 
Organ izac i j sku p o t e š k o ć u n a r o č i t o je p reds tav l j a lo dobavl jan je n o v e r a d n e 
s n a g e za i n d u s t r i j u . Z b o g t oga s u o s n i v a n e komis i je m j e s n i h n a r o d n i h o d b o r a 
u p o l j o p r i v r e d n i m r a jon ima sa z a d a t k o m u tv rđ ivan ja v iškova r a d n e s n a g e u 
s v i m d o m a ć i n s t v i m a i S R Z - i m a , a pos to ja lo je i p o s e b n o u p u t s t v o za u t v r ­
đ ivanje v iškova r a d n e snage . S t i m u vezi b io je i p r o b l e m i zg radn je n o v i h 
s t a n o v a za n o v o p r i d o š l u r a d n u s n a g u . 
>• . . . isfTEto : iboi> i;.-;";;; ...-tii.« 'in/L:r. 
I I I . Z A K L J U Č A K • 
N a k o n r e k ons t rukc i j e e k o n o m s k i h koncepc i j a (i n j ihov ih konkre t izac i ja ) , p r v o 
b i sa s in t e t skog s t anov i š ta t r e b a l o n e š t o reći o g r a đ i koja je p ra t i l a p r a k s u 
e ta t i s t i čkoga p r i v r e d n o g s i s t ema , o kn j igama , t e k s t o v i m a , b r o š u r a m a , č a so ­
p i s i m a , d o k u m e n t i m a i i z v o r i m a i td . D r u g o , n a osnovi t o g a osl ikava se 
s tan je i e k o n o m s k e misl i i n e s a m o e k o n o m s k e . 
Podi je l io s a m svu l i t e r a t u r u u čet i r i s k u p i n e : 1. sovjetska l i t e r a t u r a i n jez in 
skolas t ički p r i h v a t u zemlj i . S t u p a n j o r ig ina lnos t i n a š e l i t e r a t u r e v i d i m o ako 
s p o m e n e m o da se p r v i h g o d i n a iskl jučivo p r e v o d e sovjetski au to r i , d a n i s m o 
naišl i n i n a j e d a n p r i j evod iz n e k e d r u g e e v r o p s k e zeml je , d a naš i a u t o r i 
ponav l j a ju o p ć e zakl jučke sovje tskih , a k a d se o d n o s e p r e m a j u g o s l a v e n s k o m 
i skus tvu , n a k o n r az ine opis ivanja , nas to je ga objasni t i t r p a n j e m u k a n o n e 
socijal is t ičke teor i je sovjetske škole . I sovjetske i naše a u t o r e odl ikuje neko l iko 
svo js tava : p r e t j e r a n a s a m o u v j e r e n o s t u s v e m o ć po l i t ike i p l a n a , a oda t l e 
s a m o u v j e r e n o s t u b r z i l i nea rn i p r i v r e d n i n a p r e d a k , o p t i m i z a m d a je uz b r z o 
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r a s t u ć u p r i v r e d u m o g u ć e os tvar i t i i p r a v e d n e d r u š t v e n e o d n o s e , t e o r e t s k i 
k o n s e n z u s u r azvo ju mis l i koji poč iva n a S t a l j i nov im p a r a d i g m a m a ( t a k o đ e r i 
n a L e n j i n o v i m p o s t a v k a m a i t o s a m o n a o n i m a koje Sta l j in n i je h t i o z a ­
t o m i t i ) , c i tatologija kao o s n o v n a metodo log i j a a r g u m e n t i r a n j a , k r i t i čnos t p r e ­
m a s u b j e k t i v n i m sk re t an j ima koja n i k a d a n i s u od raz s i s t emskog ka rak t e r a , 
r e v o l u c i o n a r n a i b o r b e n a t e r m i n o l o g i j a ; svijet je p o n o v o podi je l jen n a ca r s tvo 
d o b r a i ca r s tvo zla. 
T a j t i p l i t e r a t u r e d o m i n i r a u p r v e t r i p o r a t n e g o d i n e , a sad rža jno , u g l a v n o m , 
o b u h v a ć a t e m e više r az ine uopćavan ja . U n j e m u je m n o g o veći u d i o sovje tsk ih 
n e g o d o m a ć i h au to r a , jer već ina or ig ina ln i j ih djela p r i p a d a n a š i m r u k o v o d i o ­
c ima a n j ihove r a d o v e s v r s t a v a m u g r u p u : 
2 . I z v o r n i i o r ig ina ln i d o p r i n o s i k r e a t o r a p r i v r e d n o g s i s t ema . K r o z cijeli 
c en t r a l i s t i čko -admin i s t r a t i vn i p e r i o d naš i s u r u k o v o d i o c i objavljivali t e k s t o v e 
ko j ima s u obraz laga l i , op ravdava l i ili an t ic ip i ra l i svoje p o t e z e u k o n s t i t u i r a n j u 
p r i v r e d n o g s i s t ema . P o n e k a d s u t o bi l i b a š t eks tov i za objavl j ivanje u ča so ­
p i s i m a , najčešće u » K o m u n i s t u « , a k a d je r i ječ o k r a ć i m č l a n c i m a o n d a u 
»Borbi« ili »Politici«. P o n e k a d s u t o re fera t i s r a z n i h s k u p o v a , a v r lo čes to 
objavl j ivani s u i s t enografsk i zabi l ježeni govor i . P r v i p e r i o d d o Rezo luc i j e 
I n f o r m b i r o a ka rak te r i z i ra , n a raz in i t eo re t sk ih d i l ema , v e ć i n o m n e d i l e m i č n o 
s tan je , s t anovi t i m o n o l i t i z a m p o t p u n o u sk l adu s n a v e d e n i m o s o b i n a m a sovje t ­
ske l i t e r a tu re . T o vr i jedi čak i k a d je r i ječ o K i d r i č e v i m r a d o v i m a . N e p o s r e d ­
n o n a k o n Rezoluc i je pos to j i s t anov i t a inerci ja u t e m a m a i s t i lu , ali p r im jeću j e 
se i z b u n j e n o s t (kao š to se kasni je p o k a z a l o — vr lo p l o d n a z b u n j e n o s t ) , 
z b o g o p t u ž b i I n f o r m b i r o a . Našo j se Par t i j i zamjera lo da nije uč in i la ovo ili 
o n o š to s u učini l i on i . A t o š to s u on i uč ini l i b i lo je lošije o d n e k i h n a š i h 
p o t e z a , koje n a m je d ik t i ra la specif ičnost n a š e p r a k s e . U toj p o l e m i c i koja je 
s n a š e s t r a n e b i la p r v o defanz ivna , k r i s ta l i z i ran jem vlas t i t ih pozici ja , naš i 
r u k o v o d i o c i uspje l i s u doći u ofanzivni položaj posl i je 1950. g o d i n e . 
K a k o je v r i j eme pro laz i lo , t a k o su vodeć i l judi Pa r t i j e o d iz raz i to ideo log iz i ra -
n i h t eks tova p isa l i o n e koji s u sve m a n j e o p t e r e ć e n i ideo log i jom i o k r e n u t i 
r e a l n i m p r o b l e m i m a p r i v r e d n o g života. 
A p s o l u t n o p r v e n s t v o , ako p roc j en ju j emo kva l i t e tu t eks tova s t o g a spek t a i 
iz k u t a d u b o k o g r azumi jevan ja zbivanja u p r i v r e d i , p r i p a d a B o r i s u K i d r i č u . 
N a j m a n j e o p t e r e ć e n s h e m a m a , c i t a t ima , m i s a o n i m f o r m u l a m a i d r u g i m o z n a ­
k a m a d o g m a t s k o g t i p a l i t e r a tu r e , K i d r i č u s v a k o m o d t eks tova , čak i u o n i m a 
čije je t e z e kasni je s a m o p o v r g a o , pokazu j e kr i t ičk i d u h i i n t enc i ju ka p r o ­
d i r an ju u d u b i n e r ea ln ih p ro tu r ječ ja , s lužeć i se d o b r o p r o u č e n o m di ja lek t ič ­
k o m m e t o d o m . P o s e b n o i m p r e s i o n i r a , n a k o n 1949. g o d i n e , n jegovo okre tan je 
od p o n e k a d usi l jene anal ize v isoko a p s t r a k t n i h p r o t u r j e č n o s t i r o b n e p r i v r e d e 
u j ugos l avensk im uv je t ima (p ro tu r j ečnos t i v r i j ednos t i i u p o t r e b n e v r i j ednos t i 
r o b e , k o n k r e t n o g i a p s t r a k t n o g r a d a . . . ) ka anal iz i o n i h p r o t u r j e č n o s t i r e ­
a lnog p r i v r e d n o g m e h a n i z m a čija su t rven ja već n a k o n 1949. g o d i n e poče la 
koč i t i razvoj p r o i z v o d n i h snaga . I z t e ana l ize K i d r i č je izna laz io , u k o n t e k s t u 
svoga v r e m e n a , o r ig ina lna r ješenja. U t o m svjet lu t r e b a va lor iz i ra t i i n jegove 
n e čes te iz le te u man ihe j ske p r o c j e n e , jer t r e b a i m a t i n a u m u da je K i d r i č 
ipak , p r i j e svega, b io b o r a c n a f ront i Pa r t i j e . D r u g i značajni j i a u t o r b i o je 
V l a d i m i r Bakar ić . I a k o t ek s neko l iko r a d o v a u t o m p e r i o d u , o n o š to je n a ­
p i s a o i m a o s o b i n e s l ične K i d r i č e v i m r a d o v i m a . O p r o b l e m a t i c i p o l j o p r i v r e d e 
p i s ao je u g l a v n o m K a r d e l j , koji je p o k u š a o teor i jski o b u h v a t i t i s v u de l ika t -
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n o s t a g r a r n e p r o b l e m a t i k e i pa r t i j ska r ješenja za n ju . K a r d e l j e v i t eks tov i 
od i šu u većoj mjer i ( u u s p o r e d b i s d r u g i m a u t o r i m a ) n e p o s t o j a n o š ć u s tava . 
O n i su , v je ro ja tno , o d r a z s n a ž n e d i l e m e u n u t a r r u k o v o d e ć i h k a d r o v a u p o g l e d u 
s t ra tegi je p r e m a ag ra ru . P o s a o je po l i t i čke h is tor i je da oci jeni : ko l iko je s a m 
K a r d e l j b io agens m e t o d a i s fors i rane kolekt ivizaci je , m e t o d a p r a k s e čiji o d r a z 
s u t o m e a d e k v a t n i t eks tov i , koji s u n e d o u m i c e s t ra tegi je skrival i z n a t n i m 
b r o j e m ci ta ta i s a d r ž a j n i m p r i k l o n o m ka t r e t i r a n j u a g r a r n e p r o b l e m a t i k e n a 
n a č i n i u sferi v išeg n ivoa u o p ć a v a n j a ? 
O d p i saca koji, t a k o đ e r , u l aze u t u s k u p i n u n e m o ž e m o n e s p o m e n u t i M i l e n -
tija P o p o v i ć a i n j e g o v u u s p j e š n u a r g u m e n t a c i j u o e k s p l o a t a t o r s k o m k a r a k t e r u 
e k o n o m s k i h o d n o s a m e d u soci jal is t ičkim zeml jama . J o š s u nek i r u k o v o d i o c i 
dal i d o p r i n o s a n g a ž m a n u za teor i j sko o p r a v d a n j e a k t u a l n e po l i t i čke s t r a ­
tegi je kao Mi j a lko T o d o r o v i ć i M o š a P i j ade . 
3 . N o r m a t i v n a l i t e r a t u r a : zakon i , p rop i s i , u r e d b e , u p u t s t v a , p rav i l a i td . 
Vel ik bro j t a k v e l i t e r a t u r e r ječi to govor i o d i r e k t i v n o m k a r a k t e r u s i s t ema . 
4 . E h o i s t i č k a l i t e r a tu ra . N j e z i n sadrža j bl i jedi je od raz m i s a o n i h p o s t i g n u ć a 
k r e a t o r a s i s t ema . N j e z i n teor i jski d o p r i n o s n e pos to j i . T a v r s ta i m a ka rak t e r 
ili d idak t i čke ili p r o p a g a n d i s t i č k e l i t e r a tu re . Njo j p r i p a d a j u b r o š u r e , č lanci 
u n o v i n a m a , časop i s ima i u d ž b e n i c i za n a s t a v u n a f aku l t e t ima . T o su , u g l a v ­
n o m , r a d o v i koji ponav l ja ju zakl jučke na š ih rukovod i l aca i apo loge tsk i o b r a z ­
l ažu p r i v r e d n i s i s t em. Ž a l o s n u s l iku o s t an ju t akve l i t e r a t u r e oc r t ava č in je ­
n i ca d a s m o s a m o p o osnovi j e d n e t e m e naišl i n a razl ič i ta shvaćan ja dvoj ice 
a u t o r a . J a s n o se osjeti o p r e z n o s t sv ih a u t o r a d a pos t av l j an jem p i t an ja n e 
p o r e m e t e r e d mis l i koji on i n i s u uspos tav i l i n i t i s u bili p o z v a n i da sud je lu ju 
u njegovoj uspos tav i . 
O n i a u t o r i koji s u se kasni je af irmiral i u e k o n o m s k o j znanos t i , u t o m p e r i o d u 
n i s u pisa l i z n a n s t v e n e t eks tove . S v e š to s u objavlj ivali o d r a z je s a m o n j ihove 
p e d a g o š k e ili po l i t i čke funkci je . T a p o t p u n a p o d r e đ e n o s t po l i t i c i n e govo r i o 
kval i te t i z n a n s t v e n o g k a d r a , ona , n a r a v n o , govor i o kval i te t i po l i t i ke . 
O d n o s po l i t i ke p r e m a z n a n o s t i i položaj z n a n o s t i p r e m a po l i t i c i na jbo l je 
os l ikava p a s u s o »par t i jnos t i u znanos t i« . Ve l iko i m e j u g o s l a v e n s k e e k o n o m i j e , 
R u đ o l f B i ć a n i ć , c i t i ra K a r d e l j a o t o m e d a n e pos to j i ob j ek t i vnos t u z n a n o s t i 
d a je d e t e r m i n i r a n o s t l j u d s k o g s p o z n a v a n j a uv j e tovana k l a s n i m m o m e n t i m a 
i d a je o b j e k t i v n a n a u k a l a ž . * ' ' D a i s t e s i m p t o m e p o s j e d u j u i d r u g i a u t o r i 
uv j e r ava n a s D u š a n Ča l i ć . N a i m e , o n p i š e da , zahva l ju juć i m a r k s i z m u i 
l en j i n i zmu , z n a m o koje z a d a t k e seb i s m i j e m o pos t av i t i d a b i s m o ih m o g l i 
p r o v e s t i . N a p r i m j e r u kolekt ivizaci je pokazu j e kako je Par t i j a p r a v i l n o p r o ­
ci jenila s i tuac i ju u o b a m o m e n t a : razvi jeni ja i ndus t r i j a i vol jnost sel jačkih 
m a s a . * ' * 
S a m o u v j e r e n o s t u i de jno - t eo r i j skom p o g l e d u p r i s u t n a je u s v i m dje l ima, a 
sve š to je dolazi lo sa Z a p a d a b i lo je b u r ž o a s k i d e k a d e n t n o . U v r i j e m e d o k 
se u n a s p r o i z v o d n j a fine mehan izac i j e p l an i r a l a u t o n a m a , d o k s u k v a n t i t a ­
t i v n i pokazate l j i ima l i svojs tvo def in i t ivn ih a r g u m e n a t a , u t o v r i j eme g r a đ a n s k a 
k v a n t i t a t i v n a e k o n o m s k a z n a n o s t nekr i t i čk i je o d b a c i v a n a . P r e m a t o m e , s u ­
mi ra juć i , m o ž e m o reć i da n o v e i o r ig ina lne e k o n o m s k e misl i koja o tk lanja 
p r o t u r j e č n o s t i p r a k t i č n o g a p r i v r e d n o g ž ivo ta , n a p r o s t o , u p e r i o d u o d 1945. 
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d o 1950. nije b i lo , o s i m u g l avama neko l i c ine r u k o v o d i l a c a . N j i h o v r a d , s 
a spek t a organizaci je d r u š t v e n o - e k o n o m s k o g s i s t ema , i m a vel iko značen je . S 
a spek t a razvoja socijal is t ičke d r u š t v e n e misl i , t a k o đ e r . M e đ u t i m , n j ihovi r a ­
dov i kao d o p r i n o s e k o n o m s k o j z n a n o s t i ima ju m n o g o m a n j u v r i j ednos t . 
K a o š to s m o vidjeli , s tanje e k o n o m s k e misl i o d r e đ e n o je f ak to r ima i z v a n nje 
s a m e , f ak to r ima ideo loške i po l i t i čke p r e d o m i n a c i j e . I a k o je »stanje misli« 
o k s i m o r o n s k a s i n t a g m a , m o ž e m o reć i da je ona zais ta i bi la u »stanju« u m j e s t o 
u razvo ju . N a r o č i t o se t o o d n o s i n a r azdob l j e d o D r u g o g p l e n u m a C K K P J . 
N a i m e , mi jena u s t a n o v i š t i m a t icala se u g l a v n o m p r a k t i č n i h i konkre t i zac i j sk ih 
p r o b l e m a . D e f o r m a c i j e s i s t ema t r e t i r a n e su kao pos l jed ica sub j ek t ivn ih , m o r a l ­
n i h ili i de jn ih p r o p u s t a . M i s a o n i i t eo re t sk i n a p o r i odnos i l i s u se n a o p e r a t i v n u 
s t r a n u u p r i v r e d n o m us t ro j s tvu , t j . kako u n u t a r p a r a m e t a r a d r ž a v n o - p l a n -
skog s i s t ema smanj i t i e n t r o p i j u u p r i v r e d n i m m e đ u z a v i s n o s t i m a . 
S a s v i m s u d rukč i j e p r o m j e n e koje nas ta ju u 1949. god in i i kasni je . D o t a d a 
l a t e n t n a svijest pos ta je man i f e s tna i a f i rmira s p o z n a j u o o b j e k t i v n i m s l abos t i ­
m a p r e t h o d n o g p r i v r e d n o g m e h a n i z m a . T e k se t a d a m o ž e govor i t i o p o m a k u u 
razvo ju e k o n o m s k e d o k t r i n e ali , ako u o p ć e g o v o r i m o o razvo ju , o n i m a i z r a ­
z i to d i s k o n t i n u i t e t n o obilježje. J e r suš t insk i je o m o g u ć e n t ek po l i t i čk im d o g a ­
đa j ima oko Rezo luc i j e I n f o r m b i r o a , a naglašeni je man i f e s t i r an s e d a m mjeseci 
kasni je n a D r u g o m p l e n u m u . 
S v e š to se d o g a đ a l o n a k o n P l e n u m a p o p r i m a k o n t i n u i r a n i t ok dal jnjeg u d a ­
ljavanja o d sovjetske ideologi je , p r v o o p r e z n o , a z a t i m sve od lučn i j e i s a m o -
svjesnije. O b r a n a od kr i t ika i o p t u ž b i p o l a k o se p r e tvo r i l a u k r i t ike i o p t u ž b e . 
J a s n o je b i lo š to s u p r o m a š e n i k o n c e p t i , ali je za to p r eds to j a lo i osvješ tavanje 
n o v o u s p o s t a v l j e n e p r a k s e , i t r agan je za a d e k v a t n i m r ješenj ima. E k o n o m s k a 
mi sao dob i l a je d rukč i ja obilježja, d o d u š e p o n o v o se kre ta la u n u t a r i deo loške 
p a r a d i g m e , koja je m e đ u t i m ovaj p u t nosi la a t r i b u t e d e m o k r a t i č n o s t i i s u b j e k -
t iv i t e ta r a d n i č k e klase . S a m o k re t an je mis l i b i lo je b l iže raz r ješavan ju s t v a r ­
n i h p ro tu r j eč ja . ;̂:iiO jf<;i;- I : i . - ; r ; ; ' . 
! i *>'Oji 'i • !(i< • • o ' . d f : ...n i.- 'iiTii'i' ( u .'-̂  ; - ' t -
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S U M M A R V T.><A 1 i>'iHf>^'' >; • 
R E V I E W O F T H E E C O N O M I C L I T E R A T U R E T H R O U G H T H E O R E T I C A L , 
C O N C E P T U A L A N D C O N C R E T I Z A T I O N A L P R O B L E M S O F T H E E C O N O M I C 
R E A L I T V ( T H E P E R I O D O F C E N T R A L - A D M I N I S T R A T I V E B U S I N E S S 
M A N A G E M E N T ) 
T h e basic frame of the present paper is the review and systematization of economic l i te­
rature in the Federal People's Republ ic of Vugoslavia from 1945 to 1952. O n this basis 
the author acquires double result: he reconstructs the economic reality of the period of 
central administrative management of the economy and evaluates the literature thus con­
tributing to the history of the economic idea in Vugoslavia. T h e interdisciplinary approach 
(economy and history) made the author valorize the concepts and their concretizations 
from two bases: first, economic generalization — logical method , second, historical m o ­
ment — getting accustomed to objective situation. Al though the literature from that period 
is not best suited for analyzing the real courses, it is quite relevant for studying the eco­
nomic concepts. 
In the first part the author reinterpretes the basic pol i t ico-economic postulates of the 
Soviet school, relying on the numerous translations of the Soviet literature. T h e n he des-
cribes the application of the rigid model of the planned and statist economy, and h o w w e 
tried, vvithin that model , to eliminate the obstacles for the effective economic functioning 
and how ali this reflected on the consciousness of the creators of the economic and political 
systems. Contradictory character ot that consciousness most clearly manifested at the 
second p lenum of the Central Committee of the Communis t Party of Vugoslavia in 1949, 
reflected, o n one side, in the sudden breaking u p with the rigid conceptions in industry, 
and on the other side in acceleration of coUectivization in agriculture. H o w m u c h the 
economy was burdened vvith political events is best shown in the literature dealing vvith 
the International economic relationships. T h e same is valid of the agriculture characterized 
by one unlucky concept. M a n y theoretical di lemmas in connection with the situation in 
agriculture are adequately reflected in the ment ioned literature. T h e rest of the present 
paper deals vvith other segments of the economic hfe. 
In the conclusion the author systematizes literature, valorizes the contributions of the 
most important authors and deals vvith the general situation in vvhich ideological predomi-
nation blocked not only the economic practice but also the economic theory. T h e changes 
that occurred since 1949 vvere not the reflection of the previous continuous course in the 
development of theory (vvhich would represent the starting point for a different practice), 
but the consequences of first of ali political and then ideological turns. Therefore the d e ­
ve lopment of economic idea in that period is a discontinued process determined by the 
parameters outside the theory itself. 
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